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SAMA doct^a: Mi e„ la adversidad „í e„ »a victo. Ha, cederlos un sélo puosto an este haz exaoií 
da nuestras convicciones. exaow? 
JOSE ANTONIO 
Húm. 731.-Lsó„f jueves. 11 de Mayo de 1939. 
g da la VlptorJm 
h a n s u i i i í í O m m m mmiími:% 
p a r a l a f i r m a d e l p a c t o a n g l o - a c m é i i o o 
i M É W M i ^ m toirts i I k c í s í m m i m m f n c i i i i i i 
Moscú, 10—La agencia oficial 
rusa rectifica la comunicación de 
la Agencia Keutor sobre las pro 
posiciones británicas remitidas 
al gobernó soviético. 
Según Reuter, ios soviets te-
nían que garantizar por separado 
a todos les estados fronterizos e 
Inglaterra ŝ  ccmpromeua pura 
asistir a los soviets si el cumpli-
miento de esta obligación tes lie 
vara a una guerra. 
En efecto, dice la agencia rusa, 
el gobierno soviético recibió el 8 
de mayo las contraproposiciones 
inglesas, pero en'esas proposicio 
nes no se estipula que ki URSS 
tenga que garantizar a todos los 
estados fronterizos, sino que sola 
mente se compromete a aj-udar a 
Inglaterra y Francia OA caso de 
que se vean arrastradas a una 
guerra en el cumplimiento de sus 
deberes con Polonia y Rumania. 
Tampoco se habla de una asisten 
cia inglesa a los soviets en el ca 
BO de que éstos se- vieran arras 
trados a una guerra en cumpli-
miento de sus ebügaciones con 
Jos estados citados. 
El comunicado, después de afir 
mar que Francia e Inglaterra pi 
den garantías sin ofrecer recípro 
cidad, califica las proposiciones 
británicas de ingenuas. 
Los medios polític|:^ opinan 
que las divergencias son muy im 
portantes y no han. podido ser re 
sueltas después de varias sema-
nas d6 conversaciones. 
CHAMBERLAIN INFORMA A 
LOS COMUNES SOBRE LAS 
.NEGOCIACIONES ANGLO-SO-
VIETICAS 
Londres, 10.—Esta tarde, la 
Cámara de los Comunes se halla-
ba atestada de diputados y públi 
co, cuando el primer ministro, 
Miáter 'Cllamberlain, ha iniciado 
su tan esperada declaración so-
bre la raarclta'tle las negociacio 
nes ángio-soviéticas. 
En su comienzo, Chamberláln 
se refirió a la declaración hecha 
•én Moscú sobre las proposiciones 
del gobierno'británico y ha dicho 
que ál parecer está basada en 
una msl3a interpretación de las 
sugestiones presentadas. Conti-
núan las conversaciones—aña-
jdió—y por lo tanto la Cámara no 
puede esperar que yo trate de 
estas cuestiones. 
Sin -embargo considero justo 
presentar en la Cámara los pun 
tos de vista de la declaración de 
Moscú, en líneas generales. 
Recientemente, el gobierno acep 
tó obligaciones definitivas res-
pecto a ciertos estados de Euro 
pa Oriental, prosiguie-ndo la poM 
tica de asistencia a aquellos esta 
dos en caso de que se amenazara 
su independencia. El goblérno to 
mó a su cargo esas obligaciones 
sin inx'itar al soviético a partid 
par directamente en ellas, on vi?, 
ta que tales sugestiones inevita-
blemente oríginarlaTi ciertas difi-
cultades. ' ' • 
Por esto, el gobierno indicó an 
te el de la URSS, que debiera ha 
rer por su propia cuenta una de 
claración de efectos similar/] a 
. ía hecha por el gooterno británi 
co, en el sentido de que on caso 
de Que Gran nrefefia y Francia 
se v'-rañ comprometidas en las 
: •Tosülidadesr'eri cumplimiento de 
"as obligaciones aceptadas, el go-
Sierao soviético expresase estar 
depuesto a ayudar, si fuora de 
desear."*" 
Tal declaración, si el gobierno 
soviético creía poder ha-cerla, es 
tima el gobierno británico que es 
¡ta de acuerdo con las recientes 
'r-ilrmaciones de StaSin, de que la 
política del gobierno" soviético es 
apoyar a los.países que pudieran 
aqr víctimas de agresiones y que 
[estén dispuestos a defender su in 
dependencia. 
Chamberlain continuó diciendo 
que casi simultáneamente, el go 
bienio soviético indicó un plan 
más amplio y más rígido, el cual, 
a pesar de otras ventajas que 
pudiera presentar, en opinión del 
! gobierno británico, tiene que orí 
glnar ine-vitabliemente las mismas 
:d'fir>n'iades que en sus propias 
propuestas se pretendía' evitar, 
nin vista de esto, el gobierno, in' 
[Mró al soviético la esistenciai de 
estas dificultades, al mismo tiem 
po que hizo ciertas modificacio-
nes a sus proposiciones anterio-
Ires. Espe-cialmente hizo patento 
el hecho de que no formaba par-
te de sus intenciones que el go-
bierno soviético se comprometie-
se a intervenir sin tener en cuen 
ta que Inglaterra y Francia ya 
lo hubieran hecho. El gobierno 
británico añadió que si eí soviéti 
co quería intervenir por su pro-
pia cuenta en el continente, en el 
caso que Gran Bretaña y Fran-
cia interviniesen, el gobierne bri 
tánico, por su parte, no pondría 
objeciones. 
Lord Halifax, siguió diciendo 
Chamberlain, se entrevistó ayer 
con el embajador soviético, el 
3ual explicó que su gobierno no 
ve claro si la propuesta del go-
bierno inglés no puede hacer sur 
SÍr circunstancias pn las que el 
^ob'ierno soviético fe comprome-
tiese en eí porvenir sin el apo-
¡Vo del gobierno británico y de 
Francia. Lord Halifax aseguró al 
embajador ruso que esta np_era. 
icrvicreta,monte la intención del 
gobierno inglés y que las dudas 
suscitadas sobre este punto po-
dícin ser eliminadas sin dificulta 
'des. De conformidad con ésto. 
Lord Halifax invitó al embajador 
tico a que su gobierno for-
n.-uiase proposiVbnes concretas, 
lo que el representante ruso acep 
tó hacerlo ar.i. 
Chamberlain añadió que el em 
bajador británico en Moscú cele-
bró hace dos días una entrevista 
cor.1 el ouevo com sirio de Asun-
tos Exteriores, Molotoff, en la 
que éste prometió que el gobier- \ 
no soviético examinaría cuidado 
jámente las' propuestas británi-
cas, que actualmente estaban ex 
puestas. 
cidUdo cumpl í 
sos a^n E&paiH 
Boma, olbs^qma a! «mfásfeo 
1 V £H * , ! • ra Ouu x m ¡I t i 
£1 Duc3 saluda a sur 
Roma, IO.—En la noche pa 
sa-da, el embajador de España 
•«n el Quirinal ofreció una corm 
cia al ministro de la Guerra ita 
liano y a-todos los genéralos que 
tomaron parte en la guerra de 
Españas para corresponder a las 
dades han tenido1 con la misión 
militar española qu? SJ encuen-
tra nctualmente en Roma». 
ivlicntr*ís d í?8ncrfil Cjtircis Es-
íramez, jefe de b misión españo-
strn Patíia al gri lo de 
Í S P A Ñ Á ! » 
/ la, presenciaba con sus acompa 
j ñantcs el acto del relevo de la 
, guardia del Palacio de Venecia, 
se asomó Mussolini al balcón 
¡ d1! rñismo para saludar a los vi 
• sitantes con gritos de ¡ Arriba Es 
: páñil , clámorosamente contenta 
1 do por el numeroso público allí 
presente, que con .su entusiasmo 
I rci-texó su ferviente simpatía y. 
adhsión a nuestro G'or.a-o E_ór 
. . y a su invicto Caiuiílió, 
LA REPUBLICA VECINA [Sg 
SIENTE PREOCUPADA POR 
LA FRIALDAD DE RELACIO-
NES CON BURGOS 
París, 10.—Los periódicos ofi-
ciosos escriben que como resul-
tado de las importantes conver-
saciones que el presidente del 
Consejo, Daladier, tuvo con el 
ministro de Relaciones Exterio-
res, Bbunet, y el direeter general 
del Quai d'Orsai, para estudiar 
La fase actual de las relaciones 
franco-e; Ipañolas. 
El Gobierno francos, vivamen-
te preocupado por la evidente 
agravación de estas relaciones, 
lia decidido proceder a la apli-
•<*ei8n del pneto Berard-Jordana. 
Con ello espera mejoren las re-
laciones entre los dos países y 
as au-
LLUVIA DE PREGUNTAS SO-
BRE CHAMBERLAIN 
Londres, 10.—Al terminar su 
discurso, desde los, bancos de la 
oposición, se le han dirigido al 
primer ministro gran número de 
preguntas. Chamberlain se negó 
a contestarlas en cuanto se refie 
re a los detalles de las negocia-
ciones. 
El jefe del gobierno aseguró a 
una pregunta de Atlee que el go 
biemo ha mantenido estrecho 
contacto continuo con Francia da 
rante las negociaciones. 
Contestando al liberal Sinclair, 
Chamberlain dijo que considera-
ba la terminación de las negocia 
eiones como de la mayor impor-
tancia y urgencia. 
Henderson ha preguntado si 
no podía darse por deseoníado 
que el gobierno ha docididó defi-
nitivamente excluir la 'forma de 
una alianza militar con !ia URSS, 
a lo que Chamberlain ha contes-
tado que no podía responder a es 
ta cla^Tte préguntsKSrLarj delibe 
raciones continúan y confio en 
que pronto resultarán satisfacto 
rias. 
Contestando a Sinclair, Cham-
berlain dijo que las negociacio-
nes tenían por obieto estudiar 
los actos de agresión. 
EN BERLIN SE ESTIMA QUE 
LAS NEGOCIACIONES FRA-
CASARAN 
Berl'n, 10—La prensa alema-
na comenta el comunicado oficio 
so de la Agencia oficial de Mos-
;• cerca de las proposiciones in 
glosas. 
"Berlincr Voersen Zeitung' di 
ce que oste comunicado rqpre^en 
La una forroa de actuación ppco 
eonicnte en la diplomacia y es 
muy significatiya, en cuanto al 
estado de las negociaciones del 
pacto anglo-soviético" Este men-
tís ruso hecha por tierra toda la 
propaganda de Londres, destina-
da a hacer creer a Ibs pequeños 
estados que es inminente la fir-
me de un pacto Londres-Moscú. 
Añade el pc--riódico que sea 
cual fuere la trayectoria de la 
política soviética, este comunica 
do oficial demuestra que los es 
tadistas rusoa se ¿iegan a lanzar 
se precipitadamente en el juego, 
por causa de Inglaterra, lo cual 
quiere recir que las negociaciones 
anglo-sovíéticas ^ marchan mal. 
El mentís de Moscú es demostra 
ción de los medios •desesperados 
por los cuales Inglaterra cree pa 
der defender su plan de acorra-
lamiento y Ja demostración de la 
debilidad británica. 
"Berliner LokaJ Anzeiger" es 
cribe que hay que comprobar la 
ingenuidad del actual gobierno 
de Londres, al establecer su sis-
te rna de a l i a n zas. Hasta 
ahora-se ignora cuál será la actí 
tud de lia URSS. Por una parte 
y acompañada .de gran propagan 
da, se han dado seguridades a 
Polonia, Rumania y Grecia, ga-
rantías que serán imposibles d-i 
mantener. Por lo tanto, Inglate-
rra necesita de la ayuda soviéti 
ea si quiere-seguir apretando con 
el dedo el botón de este mer.anis 
mo. Todo esto sin reciprocidad al 
guna, sin nada que lo compense, 
ni aun la imnlantación del servi-
cio militar obliigatorio. 
LOS CONSERVADORES NO 
QUIEREN QUE HALIFAX VA-
YA A MOSCU 
Londres, 10.—Al terminar las 
declaraciones del p r imer , minis-
tro en la Cámara de los Comunes 
el diputado laborista Dalt.on pro 
P'T^o que Lord Halifax vaya a 
Moscú para establecer personal-
imente contactos con Molotoff y 
jacekrar las negociaciones anglo-
i Sovié t icas . 
I Los diputados conservadores 
lanzaron gritos de desaprobación 
ípientras los laboristas pregun-
taban "¿Por qué no?" 
| Chamberlain respondió que es 
necesario esperar la respuesta 
del gobierno soviético para deci 
dir nuevas gestiones, 
j Invitado a precisar las origina 
[les pronosiciones bochas-a los so 
jviets, Chamberlain se negó a res 
ponder;—Logos. 
E l Alto C 0 m k s r i © l#Ueita a 
. 1. c! Jslila, al ímaMz-r 
"a F t . s j B u a del Muluf. 
Tetuán, io.—Gon motivo de 
la terminación de la Pascua del 
Muluf, ay^r *»! a-lto comisario de 
España en *íarruecos y demás 
autoridades se trasladaron al Pa 
lacio del Jalifa-, para felicitar a 
S. A. I . 
Acompañaban al coronel B'aig 
beiler sus ayudantes y todos los 
i-L jalifa. 
que pusieron de relieve la íntima 
cornp'n-rinción existente entre 
la nación protectora y su zona 
de influencia, terminando con 
viva*:; a España, a Marruecos, al 
Generalísimo Franco y al Jalifa. 
En el trayecto entre la Comi-
saría y el Palacio; que fué cubi^r 
to por la cruardia jalifiana', nu* 
moroso público, congregado al 
paso de la comitiva, aplaudió cOn 
entusiasmo a las autoridades, v i 
1 ^ l-\pr)ñ^. -»-Franco, a 
I 
^ K 9 * Lfueves, 11 de !VJa 
I N F O R M A G I J 0 J Í J L O C - A 
denuncia p© ü i i 
J«Ú5 López Alonso, vigilante 
tíe carreteras denunció ayer ma-
»ana, en la Comisaría de Investí 
gación y Vigilancia, a Eulalio 
Alvarez de la Fuente, que de-sobe 
deció las órdenes que como auto 
ridad le dió. 
E í h i s l o n c o p e n a o n 
í s i d a r o s @ i á l i e v e d o d e 
C o i e g t s í a a l G o b i e r n o 
m a ñ a n a p o r l a t a r d e ^ 
Dará escolta de honor a esta 
S a n 
C I V I L 
L e T U S ! & e l b o ' s i l lo 
También se presentó en la 
¿u 
.torialpara manifestarnos qu'. 
.„ Co- ©1 pendón al que ayer hacían 
a de "este dudad mención y que ha sido snhcUi o 
por él -'xcclentisimo señor mims 
tro de la Gobernación, cámara'-'. 
Serrano Súñer. para el desfile de 
la Victoria, será trasladado des-
do la Real Colegiata de Sa-n Isi 
doro, donde en la actualidad se 
encuentra hasta al Gobierno ci-
El alcalde de la ciudad, cama 
rada Fernando González R^gue | ensena heroica y gloriosa, j i n pi 
ral nos recibió ayer mañana emjúéte 
d -pacho de la Casa Consis ' 
l iaría Prieto, domiciliada en la 
calle de Murías de Parede-s, para 
denunciar que encontrándose en 
la Plaza de Abastos le habían 
arrebatado el bolsillo de la mano 
ignorando quién pueda ser el au 
lor de esta i atería. 
Dkho bolsillo contenía sesenta 
pesetas, | t̂ á 
El asunto pasó al Juzgado co-
rrespondiente. a _= Al SI 
vil , maña-na por la tarde, para 
desde este punto^ ser llevado a 
Madrid. 
Dicho acto tendrá lugar a las 
te y media de la tarde. 
(te Infantería de-1 Regi-
miento de Burgos, de guarnición 
en esta plaza, y los maccros del 
Ayuntamiento. 
La-s bandas de música del ci-
tado Regimiento y la de Falan-
ge, también tomarán parte en Os 
te acto, al que asistirán todas las 
jerarquías del Movimiento, así 
como las autoridades, tanto civi 
tes como militares. 
Terminó nuestro camarada 
González Regueral rogándonos 
hiciéramos saber su deseo de que 
todo el pueblo acudiera a ren 
dir con su presencia honor a tan 
gloriosa enseña. 
íxpdrímióa ¿ 8 gsnodo 
--yo 
l ó g i c o 
FACILITADO POR ^ 
VATORIO METEopp.íV 
DEL AERODROMO 
Tiempo reinante a y ¿ ¿ 
ña: Cesta Cantábri 
F h f i J a í **** é 
f r o b o í o 
Eu la Casa de Socorro fué cu 
rado ayer eli subdito portugués 
t q u i s G y 
e l h t ú á o 
d i s t r i b u c i ó n 
c c r o p r e , 
é ñ t s m 
Joaq-om Gaspar, de 38 años, veci Chatarra de diversos metales que 
no de Mora de Luna, de una herí regirán para todos los pedidos 
da contusa de carácter leve en qlle Se ordenen suministrar a las 
la mano izquierda, producida con Comisiones Provinciales de Re-
Precios y clasificaciones de laño existan gastos de transporte 
por ferrocarril. 
encontraba un hacha cuando se 
trabajando. 
También fué curado en dicho 
centro benéfico Luciano Almi-
rante, de 30 años de edad, vecino 
de Navatejera, jie tma herida en. 
cabeza, producida ¿ caerle en 
cilha üñ calaero en la obra don 
de trabaja. 
Los médicos de guardia cilifica 
ron de pronóstico reservado su 
estado. lÉM 
fosé H u í a Lacort, 4, pnL l&g^ 
Teléfono ZS78 
CARTELERA 
n c ESPECTACÜIOS 
Para hoy jueves, 11 de mayo de 
1939. Año de la Victoria: 
WK iTRO A L F A G E M E 
A las cuatro de la tarde, ES-
PECIAL INFANTIL. 
Excelente programa de cómi-
cas, noticiario y novedades en 
color. 
BUTACA, 0,50 ; 
GENERAL, 0,25 
A las siete treinta y a la^ diez 
treinta: 
La producción METRO habla-
da en español 
EL ESCANDALO DEL DIA 
Interpretación principal a car-
go'dc Clark Gable y Constan se 
Bennet. 
WK .4 THÓ P f ? / f r ¿ t 
A las iete treinta. UNICA SE-
SION. 
La emocionante pródücci^n 
FOX, titulada 
PECADOS BE LOS HOMBRES 
Inmensa creación do! gran ac-
tor Jean üersholt. 
qtdsai para esta Delegación a 
])artir del 1.° de mayo de 1939, 
Año de la Victoria. 
HIERRO DULCE Y ACERO 
Chatarra 
Primera j La cbatarra de está 
• clase de espesores superiores a 
\ 5 mm., precio, 100 pesetas la Tm. 
Segunda: La chatarra de esta 
clase no comprendida en la an-
terior clasificación, precio, 80 pe-
setas Tm. 
Tercera : Viriita, pre-i-i^, 50 pe-
setas la T m 
Chapa , 
Calidad única: Precio. 185 pe-
setas Tm. 
HIERRO FUNDIDO 
Calida-d única: Precio, 150 pe-
setas la Tm. 
Los precios fijados para í-os 
iistintas calidades en los aparta^ 
dos "I l ierro Dulce y Acero"' y 
:'Hierro, fundido", son sobre va-
íón origen, anment&ndose dichos 
precios en quince pesetas euamlo 
METALES NO FERRICOS 
Cobre 
Calidad única, 1,50 pesetas el 
kilogramo. 
Latón 
Calidad única, 1,00 pestas el 
kilogramo. 
Bronce 
Calidad única, 1,30 pesetas el 
kilogramo. 
. Aluminio 
Calidad única, 2,70 pesetas el 
kilogramo. 
Pm^-aruminio, 1,45 pesetas el 
kilogramo. 
Zinc 
Calidad única, 0,45 pesetas el 
kilogramo. 
Fiemo 
Calidad únkja, 0,40 pesetas el 
kilogramo. 
Todos los precios de la chata-
rra del apartado ' 'Metal no-fe-i 
rricos", se entienden soéro va-
gón origen. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los interesados. 
León 8 de mayo de. 1939. Año 
de la Victoria.—El Presidente de 
la Comisión Provincial, L Taecóa. 
Para conocimiento general se 
hace público que para exportar jbierto, con ligeras ij0^p 
de esta provincia ganado con des madrugada. Galicia, 
tino a recría y reproducción de- :to, casi despejado, 
berán solicitarlo los interesados | Temperatura máxirr^ ,, 
de esta Inspección provincial Ve en España, 28° en Scvüu 
lerinaria, plaza de San Isidoro, 4, ma 2o on Avila. ; 
segundo, haciendo constar en la | Temperatura máxima A 
instancia especie, número y edad en León (Aeródromo). 211/ 
aproximada de los animales a ex- 'nima, 8,4°. 
portar, objeto, de la adquisición | Humedad media. 45 
y punto de destino, de cuya Jun-f Viento dominante de 
ta Local de Fomento Pecuario se varia, de 5 a 30 kilónaetr ^ 
acompañará documento que cum hora, 
plidamente justifique la petición.) Barómetro, bajando 
Las expediciones de ganado te. 
cuya salida en las condiciones se.-1 Tiempo probable en 
ñaladas se autorice, deberán ir mas 24 horas: Costa Canu 
acompañadas de la correspon- nuboso o cubierto ron jt 
diente guía de origen y sanidad. Vientos flojos o modcradíJ 
León, 10 de Mayo do 1939 Año to, casi despejado o desp̂ j 
Insjwíor pro con vientos flojos de direcciñ 
ISIDORO ria. 
ü t o 
>rra ha te 
con 
do la Victoria.—El 
vincial Veterinario, 
HUARTE. 
V i d a E t e r n a 
Cultos a la Santísima Virgen 
del Pilar 
Mañana, 12, en la S. I . Cate-
dral celebrará los acostumbra-
dos cultos en honor de la Santí-
sima Virgen del Pilar la Asocia-
ción de Caballeros de su nombre 
v la Corte de Honor de Señoras. 
A las ocho de la mañana, la 
misa do Comunión. 
Por la tarde, a las seis, Rosa-
río y la oración por España, nada 
más. 
Se adelantan Vos cultos media 
hora por la tarde y se hace tan 
breve el ejercicio a fin de no res-
tar gente a la salida del históri-
co pendón de San Isidoro, acto 
que tendrá lugar en la Real Go-
logiata. 
O i o p a r a i a P a t r l r 
Se t m de h btcíct^ 
Santiago Rodríguez, ^ 
líiños, que vive en la Cam. 
de Trobajo,' se cayó de la b 
ta que montaba, producié 
erosiones leves c-n I¡a cara y 
bas manos, de las que fué 
do en la Casa de Socorro. 
Le d o n una p^f jjg 
. PWWMA '47-Tft 
A las cuatro y media, ESPE-
CIAL INFANTIL. 
Gran programa de ameno ma- i | 
ferial cómico e instnietivn. 
BUTACA, 
A las siete treinta: 
¡Programa UFA! 




L i l Dagover y P. Petersen. 
0.50 
Instalaciones e-zx general de 
FONTANEPJA en e! ramo 
de la Construociós 
REPARACIONES 
A G U S T I N N O G A L 
• • WJM- (j 
Santa Cruz, aúmero 5, 
Teléfono 1862 , ü 
A tes fsrüiimr^de fa-
^fócidos eíi oícíén 
guarro 
Para la reclamación de ha-1 
beres de militarea muertos y 
en campaña. Solicitnd Sé i 
PENSIONE» IJUÍÍ? i i \ 1T i - • 
VAS. Gestión y tramitación * 
de expedientes. HABILITA- ( 
CION DE GLASES PASI- J 
VAS ' j 
Dirigirse rápidamente, en 5 
evitación de pérdida de de-1 
reehos por no hacer la re-1 
Jamación a tiempo, a la 1 
AGENCIA CANTALAPIE- > 
DRA. Bayón, 3 (frente al } 
Banco de España).—LBON. $ 
M nisfenc d|Agricy[fürt« 
Servicio Jíadlonal de A^icnlt-nra 
ANUNCIO 
En la Granja Agrícola d? Pa-
encia se efectuará Tjn concurso 
3ara la venta de 17. máquinas se-
cadoras, ataderas de 1,50 metros 
ie corte, marca Nueva-Ideal pro-
jedentes de ipresa de guerra, de 
m envío de Rusia a la zona roja. 
El concurso se resolverá el día 
6 del corriente. • 
Ei pliego de condiciones está 
t la disposición de los inteersa-
ios en !os Servidos Agroaájnic-os 
provinciales de aquellas provin-
•ias donde este anuncio se publi-
ine. 
El Ingeniero Director de la 
franja de Paieneia, J. Antonio 
Dorronsoro. 
Saludo a Franco: {Arriba Es*-
3añal 
Donativos recibidos en mone-
das de oro y alhajas con destino 
a r Tesoro Nacional en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de 
León: 
I>?na Carmen-- Pwodrigucz dé 
Cárdenas, de León: Cuatro onzas 
de oro, escondidas en Madrid y 
rescatadas (IOS gramos). . 
Don José Ramón -de Cárdenas 
5 R -.uiguoz, de León: Una sorti 
ja de sello de oro, rota (T gra-
mos). 
Don Angel Arce.^de León: Dos 
alianzas y ün tresillo con nn sá-
íiro y 2 brillantes (9 gramos). 
León, 10 de mayo de 1939.— 
Año ¿e ia VictoriTi, 
McTifs cfa P í e í « í y C ¡5 
da Ahorros de león 
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Wk y sobri 
ma ayuda < 
t-e ha perdido'una cartera c:.̂ '"8 prov3' 
teniendo unas" llaves y 
lar cantidad de dinero. Se rued 
a fe persona que la haya enoa| 
trado la entregue en esta Redai 
ción, por tratarse de una prop 
taria de g ü e ñ a s posibilidad̂  
A la niña de siete años de 
Mercedes Vega, que vive en 
Corredera, hubo necesidad de 
rarla en la Casa de Socorro 
una herida contusa de carácter 
ve en la cfi,beza, producida 
una pedrada, que le dió ote 
ña de su edad. 
río d a S e r t s M a r i s ce 
C s b s z » 
Don Patricio Fernández ha ( 
tregado en el Gobierno civiMíl 
pesetas para este fin. 
i r s c x t i v j f i d s 
Instalaciones en general de 
FONTANERIA en el ramo 
de la Construcción 
REPARACIONES 
ffiASPASO 
Por no poderlo atender, •» 
traspasa en Poní errada el M t i 
blecimiento de Bar T Fltramari 
nos conocido con el nombre 
M I BAR, situado entre dos eeta 
ciones de mucho trifieo • ampli' 
loeal y gran bodega. 
Razóa: Meresrino Rrrta. Pos 
ferrada. 
'AGUSTIN N O G A L 
Santa Cruz, número 3. 
Teléfono núm, 1862 
0P0RT0 BANDEiRA 
Un BANBEIRA j nada más 
Habiéndose OM a-aviado l a .L i -
bretá núm. 47.280 del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de 
León, se hace público que si an-
tes de. quince días, a contar de la 
téi h i de este anuncio, no se pre-
senta~a reclamación alguna, se 
Gsqtedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
TeféfortolSir 
T U D E L A Y E G U I N 
T u b o s d « g r e e í 
L A F E L Q Ü ^ R A 
S A G * R D U I 
t©rfmlas ú t cons 
trucclén y seni^? 
IIIEMO ü FAUAGU 
Be 1 a 3 de la tarde: 
SR. AEIENZA, Calle 
SR ESCUDERO, Calle Cer 
Turno de noche 
SR, RODRIGUEZ MATA, 0 
ÜÓfio IX 
B l FRANCISCO OGIEE 
LOSADA . 
P A K I O S 
y enfermedades de la moj** 
Consulta, de 12 a 2 y de 4 a 
Ramiro Balbuena. 11. 2.°. i»?3 
FELIPE 0. LQÉH/ii 
Médlco-l'isióiogo 
í^p^cislista en enferme^rt 
del ri}I.]VION y O O E A ^ 
Ordeño Úr'Á, 2.c 
De 12 a 1 y de 4 a 6 .1 
S E VENDE 
tSut casa con salón de bailí 
eantbia a 5 kilómetros de I»l 
en Aeadinos, junto al chalet * 
D. Leopoldo Selva, y una 
con 1.500 plantaa Para inf or^. 
" Agencia de Negocios S0̂  
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N 0 R P 0 R 4 C Ort 
ignífica la reforma universi-
pero ¿qué va a hacer una 
iversidad sin estudiantes? 
estudiantes hau sido el fer 
tito del Movimiento y la base 
la guerra, esto es innegable; 
-ra hacer justicia habrá de 
•erss con ellos una excepción. 
•>saria. 
si pues durante la guerra se 
Í E S 
mandando a los soldados. A los 
rojos les faltó esto y perdieron 
la guerra. 
Pero además de esta razón ac 
tuaL existe la eterna: los estu-
diantes han estado siempre con 
Se acaba de publicar el pro-
grama detallado de las diiieipli-
uas y cucstiouos que comprende 
la enseñanza del Bachillerato, 
según la Ley del nuevo Estado 
puüiicada durante el presente 
curso. 
L.a más rápida visión de las 
¡páginas del "i3. O. del Estada" ia ¡Segunda Centuria. 
V i d a N a a i o n a l 
S m d ü a a l i s i a 
Día 11.—Jercera Falange de Kjnta Gómez Suárez Sara Gar-
cía Escobar, .María Asunción tfa 
España en posición de centmelas que C011tiene dichos "Tuestiona-1 Día 12.—Primera Falange de Pez García, María üsabel G6mek 
rios es de efectos sencillamente la Tercera Centuria. ^rirtínez, Carmen García 










Vez que España decae junta- consoladores. j Día 13.—¡Segunda Falnge de 
mente con la Universidad. ¿Por; Porque en la Segunda Ense- la Tercera Ceniuria. 
^«cho excepcioneB en algu- jqué España fué tan grande en el ñanza se ha de conseguir sobre Los eamaradas pertenecientes 
-írsonas especializadas por siglo XVÍ y no lo fué en el XVTII todo una formación j pero taiu- a estas l alanges acudirán ta 
^ necesarios sus servicios jo en el XIX? 
^ tíí<niardia, ahora que la ¡los españoles 
No 
fuer 
terminado y sen 'os es sino porque habían perdido su en 
jais necesarios a Es- tusiasmo, su fe en los destinos de 
ie en ei s*.v iix L(JU.<J nucí xuiinaciuu., ¿JCI u iaiu.- a caiub i1 ¿iicnige» acuairaxi tí¡ 
sería porque bien una gran cuitura genor;il, Cuartelillo a las 22 horas del día 
-an diferentes, dado que 'Jlo elemental" sigue y que les corresponde hacer -servi-
e nunca debe reincorpo- España. Fijaros que en aquel 
3 ?Ua ŝ s estudios. momento ya la Universidad,era 
)Son |aS razones que justf- casi inexistente; de las treinta y 
0 ^ta medida: una de tipo dos Universidades que . España 
^al y» antes indicada, y otra había tenido no quedaban apenas 
ludiéramos llamar eterna en"a3?una. 
con ei destino de Sspa-• Carlos n i , con.su absolutismo, 
i quiso ser fiscal en vez de patrón gráficas. 
Se PQ- y protector"de ia Universidad, co i 
seguirá siendo "lo fundamen- ció debidamente'uniformados, 
tal ' ' . . " | Por si hubiera alguna orden 
Que era harto desmoralizador nueva o cambio en el servicio de-
además—lo .sé por presencia pro- berán todos los eamaradas estai 
pia—que en una Facultad do Le- atentos a la radio y leer diaria-
tras no se supiese qué era un ad- mente este periódico, 
verbio, o en una de Medicina, al Sancionaré con rigor a los ca-
habiur de aguas o de climas Le- maradas que estando enfermos 
rapéuticos, se ignorasen los con- no avisen ên la oficina de est* -, 
ec^u.. ue iongiiud y latitud geo- Bandera por lo menos con d<* Iglesias, Visuac^n Looato, Rían. 
anticipación al servicie sares Sánchez Guerra Pilar.Au; 
jarqi . 




ordena a las eamaradas si. 
guientes se presenten el da 11, 
jueyes, e# Preñjsa y Propaganda 
de ia JSeccióú Femenina, de seia 
a siete de la tarde- La falta será] 
sancionada. ] 
Mary Barthe, Noemi D;ez Fie-* 
cha, María Luisa .uarímez, Paz 
Ibáñez, Angeles F.c; lia. Adelaida 
..horas de ( 
iguez. de 
la Car 
ó̂ de la bit 
producién 
M cara y, 
que fué 
Socorro. 
e años de 
ue vive en 
ecesidad de 
Je Socorro 
. de carácter 
producida 
le dió otra ¿ 
(I 
, eStas dos razones so pe-  r t t r  i  i rsi , i ^ x x x ' co nel fin de qué -ei médico d* 
rr^umir en ana; sin estu- mo-lo habían sido hasta entonces I Yo conozco a un poeta joven, guardia pueda comprobarlo. 
"í s no existiría ura verdade los gobernantes españoles'y que que consigue publicar sus versos Por Dios, España-y su- Revoló 
íSnana • v como dice el veto- dó a la Universidad,sin savia y a 7 todo en la prensa, y a quien la ción Nacionai-Sindicalista. 
^T^cíéta-Anaracio ''sin Uní- Esnaña sin.alma; ¿nué extraño gente,, los lectores traen asusta- León 6 de mayo de 1939. Añt 
Y es es'oue desde entonces vean los 'I0' Poique lo critican de oscuro, de la yictoria.—El Jefe de Ban 
de retorcido, de barroco, de gon- dera, Marcos Rodríguez. 
^dad no-existe Estado". 
*s así porque los estudiantes estudiantes un presunto enemigo 
como el nexo, el sentido co- e nel que gobierna? < 
He España. j En América habían sido estUr 
ijnéñer. Caballero ha sido el diantes algunos de los princípa-
-ubridor de to que él llama les conquistadores, entre ellos 
/r'o de España" es decir, esa Hornán Cortés, quien acaso no 
a eterna y hcrpíjpa de lo que fuera muy buen estudiante, pero 
especificaran-e español, pues había recibido el espíritu guerri-
n en ese g.̂ rdo de España, en llero y alegre de la Universidad. 
Tálma de E paña, los estudian 
han sido el se*--ti. i o c-jnún y 
¿ntena que recibo todas l i s . . . - • 
aciones, acá.?) porque están Napoleón, como aquel que.defen {lue^e^Ta"ao 
una edad en n que aun no sa dió el puento de Cabezón, con sus 
lodo el ¿ciiC. U común. profesores al frente y quo sucum 
ctuaioaente los hemos visto bió casi íntegro, 
los tiempos de la República, i Solo en ell siglo XIX 
-. Mhar eUos solos contra la anü- ser peligroso este espíritu guerri i y desde entonces trae el libro, 
\*n f«Hi WPaña- 11610 de los ?studiaTltes' P^qne donde habla el. gran novelista, 
5rü - vf IW»Quién no recuerda las luchas lo emplearon justamente contra debajo dei brazo,, jorque,/dice 
Bé en la Universidad y en la los gobiernos. él, ahora ya "está dispuesto a 
B e sostuvo el SEU de la Fa- 1 No fué peligroso en la Edad dar una verdadera Lección a mü-
Hge contra el marxismo? Mu- Media el que los estudiantes de chos-"clasielstas>'. 
s estudiantes murieron en Salamanca se apode lasen de Ja j x x x 
ntados. Pero son innúmera- ciudad para protestar de ciertas j . "Hablar porhablar" , es una 
ios estudiantes muertos en injusticias, porque sabían que te- ^osa ^ny^ corriente y al alconce 
erra en los primeros tiem- nían por protector y patrón a f de todas-las fortunas; lo que ya 
rora Martín ZOVédá, Máty So| 
Luis Lobato, Aurita Lobato, Inéa 
Delgado, Enriquet-a Bonjera, Sa-
ra Cordero, Araceii Puente, Isa-» 
bel Melón, Daría Valcárcel, DCH 
lores González. 
La Delegada Provincial 
m i 
gormo, : . 
Sobré todo lo que más' le mo-
lesta es que todo el mundo lo 
venga con el mismo látigo: Chi-
co no te entiendo. ; p0r esta Delegación de P, y P, 
1 el otro día se llevo un ale- mañana viernes de 4 a 5 y me-
grón enorme. , : dia de la tarde: . 
¿Saben ustedes por que? _ \ María Luisa Martínez, Maruja r. . v 
• ¿Porque encontró la clandadl Alc0,ba m Ccnsuelo Alonso de rreos 225- SEBASTIAN 
SECCION F E M E N I N A ^ j • 
Se ruega a las eamaradas que! Entidad Española de Seguros* 
a continuación sê  citan^ pasen de Accidentes del Trabajo, desea 
Delegado para la capital y pro-
.vhicia.. 
! ^Dirigirse al Apartado. de Co-* 
stando el hombre leyenao doba .Manzano, Cecilia Fernán-j 
declaraciones literarias de dez Alvarez, Pilar González Mar-! 






na cartera ex 
es y una 
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la haya enoo: 
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i , Calle de 
), Calle Ceiv̂  
noche 
EZ MATA, Ü 
GO UGIES 
|A 
c o s 
de la moja 
2 y de 4 & 
11. 2.°. i»^ 
pos y sobre todo siondo la máxi Rey y que les haría justicia, 
yrift ayuda del Ejército como alfé- \ Propongo desde - ahora que 
ie¿os provisionales. Ved aquí su nüestro invicto Caudillo Franco 
rno papel de nexo, de base de se proclame patrón y defensor de 
ón, puesto que los alféreces las Universidades españolas, con 
como el nudo del Ejército; tinuando con los que estuvieron 
los que están directamente con él en la guerra. 
LA UMÍOM . | 
f Al SI 
no es tanto es... "pensar por pen-
sar". 
¿Me entiendes, nicljo?... 
El Marqués de Valdálvaro 
""BAR'CENTBiGO'"* 
Se traspasa en la mejor calle 
de León y con buena clientela. 
Para informes: * * Agencia de Ne-
\ gocios Soto'', Calle de Santa No-
} i nia~Casa Soto—LE(M. 
XÚM 
\m Seguios 
S e g u r o » d e i n c e n d i o s - V f d s . - kx$Mm 
Trabajo •- )ndiv:dua!^ - R^po^ablH 
ranspo íes y Robe. : aadCivf! 
O l l d 
m i l 
Isíólogo 
enferme1^^ 
-'4. 2 ° 
de 4 & í 
c 
u 
alón de baile 
tetros de l A 
to al chalet^ 
ra, y tmf t j j 
Para inf or^¡ 
gocioi S0*0 
mia. 
(Caía ioldcn) * m loao 
EMIiCTIDOS 
TR08AJO DEL CAMiHO 
LOS MEJOES9 
(LEOW). TELEFONO 1130. 
María Fernández Fernán-: 
dellj 
on. j i 




Se reciben diariamente 
Los mejores Plátanos 
Las mejores frutas 
LA CUBANA 
Péres Galdós, 10. 
Teléfnoo 1.837 
tt , $9? J-ÍÉ '9. 
£̂  vi 
é\ sobre origina^ 
2 « 
ÍMÍÍ 
* - i m m ir en pacas 
; i d«- pvr VsINd 
Si quiere viajar rápidamente al prceio de tercera cla-
se en un tren oxcepcionalmente confortable que le ofre-
ce un servicio de lujo a un precio, económico, utilice el 
expreso que la Compañía de M. Z. A. lia estábilecido en-
tre Valladolid y Barcelona. 
Si desean que sus encargos lleguen rápidamente pi-
dan que sean enviados por medio de. este tren. 
1 
i 
C a f é - B a r 
R é s t ú u r a ñ i 
eni ra i 
EL KAS ELEGANTE = E L MEJOR CAFE 
r a j e B 
pro* 
- ¿é l 
Y W O 
m á s d i s t i n g u i d o 
utrmtmmt 
q u e c u e n t a c o n mayor 
s u r t i d o e n 
c v e L e t a s 
y ¿ccesor os en general 
P R E C I O S S I N C O M P E T E l s f C l A 
Éxpos^fon y veri*: Garage y TaMe ee: 
sndtpericencia, 9 Bu/go Nueve, 2 
Teféfo-o I6?í Teléfono 1 2 a 
L E Ó N 
Jueves, 11 de Mayo de 
E l p u e b l o i t a l i a n o ^ ^ ^ r f ^ J T ^ ^ 
a i R o g « ü e P a b l o d e H u n g r í a 
R o m a y B e r l í n c o n c o n s í d e r s d a g 
como 
Roma, 10.—Saludado por los/ 
Himnos nacionales de Italia y 
Yugoeslavia, a las 9*45 entro Onl 
la estación de Roma el tren en 
el que viajaban los príncipes de 
¡Yugoeslavia. 
La estatión de Térmmi esta-
ba adornada suntuosamente. Lo 
Reyes de Italia, el Duce, los 
miembros del Gobierno y altos 
cargos del Partido y del Esta-
do, y el Cuerpo diplomático, se 
bailaban presentes en la esta 
ción. 
A l descender del tren el prín-
cipe Pablo, estrechó calurosa-
mente la mano del Rey-Empera-
dor, mientras la Reina-Emp'rs-
triz y' la .princesa Olga se salu-
daban afectuosamente. El Dace 
estrechó cordialmente la mano 
de] P incipp Pablo y presentó 
sus homenajes a la princesa 
Cuando los soberanos y prín-
cipes y el Duce salieron al exte-
rior de la estación, una norme 
multitud,- con sus calurosos 
aplausos dió pruebas de su sim-
patía hacia los ilustres huéspe-
des. 
En coche escoltado por cora-
ceros a caballo y entre cordones 
de tropas, el cortejo se dirigió 
al Palacio del Quirinal. A las 
once de 1̂  ma-ñana, acompañado 
del, conde de Ciano, el Duce 
llegó al Palacio del Quirinal pa-
ra visitar al Regente de Yugo-
eslavia. 
A las once y medía el prín-
cipe Pablo, acompañado por el 
ministro del Exterior de su país, 
Markovitch, y otras personali-
dades, se trasladó a la tumba de 
los reyes de Italia, donde depo-
sitó una magnífica corona. Lne 
go se dirigió al Palacio de Ve-
necia, pa|:a rendir homenajs al 
Soldado Desconocido, y después 
al Palacio del Lictor, sede del 
Partido Fascista, donde rindió 
homenaie a los mártires de la 
3 que la visita yugoeslava es e.seu. 
j cialmeute importante per la j y 
¡ lemne confirmación que envueiv¿ 
¡ del convenio ítalo-yugoeslavo ^ 
¡ 1937. La visita oficial del Prru, 
J cipe Pablo a Roma y la próxiiüj 
- _ _ - > « . ti que hará a Berlín, muestran la» 
E L « M I S T E R I O » D E R U S I a } excelentes relaciones entre l¿ 
i„ TiTinva fas-e en que han I tres naciones, y son la mejor afii. que hoy retienen -la atención mundial es ^ nueva ^ ™ qu | Inaeión de que la política e x t r l 
j entrado, las negociaciones ang.:o-sov¡éticaS, después de la « s t i t e c ^ ^ ^ P ^ - | jera de Belgrado continuará del 
Por una parte, los círculos británicos expresan -su desconfianza en Moscú. ^ r a n c ^ ¡ arrollándose dentro del marco da 
1 reoelo una alianza militar con la U. R. S. S.. que causaría la ̂ ^ ^ ^ f ^ t ^ ^ í ¡ una amistosa cooperación con el 
ños Eslados, hoy vacilantes entre los dos bloques, y ^ f ' f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ eje Roma-Berlm.-Logos. 
} democrático, para evitarse peligrosos contactos Con el bolchevismo. Y no p erde ae vsta EL PRINCIPE PABLO CONFJ), 
Uno de lo; otos 
i .el Foreing'Office sus informaciones y la declaración dubitativa del coronel norbeamen- j 
6ms Lindbergh so-bre la capacidad conAativa del ejército rojo. - v ¡ 
Es bien eonoeida en Europa la tesis de MDSCÚ, recientemente expuesta ipor Stahn, de ¡ 
procurar el triunfo de la revolución mundial por todos lo,s medios, entre los que se cuen-
ta, en primer plano, una guerra general, que sería ampliamente ^preparada y fomentada 
por lo.s comunistas de todo el mundo. Por eso, Rusia hizo sus proposiciones a Londres, 
5 basadas en una amplia alianza militar, que conseguiría, seguramente, provocar la guena, 
su beneficio revolucitmario a costa de los demás R. S. S. 
que en su histé-
I 
} ansiosamente, como sola tabla de salvación. Y temen que la sustitución de LitiVinoff po 
< Mtolotof sea el principio de un probable cambio de política, en relación a las potencias 
¡ occidentales. Hacen las suposiciones más ab mrdas, quo van desde la del aislamiento vo- l 
{ lunlario de Rusia, para evitar ser arrastrada a un conflicto, hasta "una aúianza secreta" j 
| con Hitler. • i • . ¡ 
De todo lo cual, lo único posiblemente ci^'lo es, quizás, la necesidad que siente Rusia | 
I de ampliar sus relaciones comerciales con el Roich y reanudar la normal situación diplo- i 
J mática con Italia, países ambos en plena vitalidad, que contrasta con la decadente sitúa- 1 
S ción que el fracaso de la democracia ha reportado a las otraá potencias occidentales. 
• • R. A. J 
de la que da U. 
países. 
Es curíelo, en estas circunstancias, contrastarla ofpimón francesa, 
rico nerviosismo, ve en Rusia las más disparatadas decisiones. Así, mientras algunos pe- j 
riódicos, razonablementé, rechazan la peligrosa alianza con ¿1 Soviet, otros la propugnan | 
Durante todas estas ceremo-
ibs füé aplaudido con entusias-
mo por la multitud que las pré" 
senció. 
Después del mediodía, el prín-
cipe Pablo y la princesa Olga 
se trasladaron a la Vil la de Sar 
EL GPvAN BANQUETE DE estos periódicos como la coren-
GALA ción de los esfuerzos dcsairoll. 
Roma, 10.—Esta noche se ha dos en los últimos años per ar 
ccíebndü una cena de gala en bos Estados en prp de sus ínter 
ci Palaco del Quirinal, en ho-,ses mutuos.—Logos. 
ñor de los príncipes de Yugoes 
lavia, a la que han asistido las 
A • A m IS-JÚ „ - ,AN,. más elevadas personalidades ita-
)Ova, donde el kcy-£:mperacor ^ " y la Rcina-Empcí'atriz ofrecí' 
ron un almuerzo de honor a lo 
ilustres huéspedec.—Logos. Revolución. 
l a p ^ f é i c h i % fa Mufncs ií#sf¡and 
m 1 SU ' ( I ¡ M Ú U U Í 
r Roma, 20.—El. subsecretario les italianas son agucrnclas y p^ 
de b Marina, en el informe prc-. derOras y sus reservas son. de n, 
sentado esta tarde sobre el p r ' tvual-'za a Hacer frente a un cor. 
Supuesto de su Ministerio ante ílicto de larga duración. Esto per 
la Cámará do IOT Fascids y Cnisjmite a Italia mirar al porvenir 
poracionos, ha declarado que to-j con serenidad, 
das la-3 situaciones políticas ^ H L J L S ITUACíOÑ DEL IMPE 
bables o t i b i e s a que I t t t ó . á í í RIO ES SATISFACTORIA 
bera hace; frente en el luturo, leí • 
obligan a contar con su potencia i KOma, 10.—El subsocretarú 
naval en el más alto gra-do. | del Africa italiana, -en un .discur-
EI programa de costrucciones so pronunciado ante la Cámara 
navales anunciado, siguió dicicn ^ los I^^ios y Corporación?-
do, o bien ha sido realizado o va hoy, exa-mifló el presupuesto de 
a ser terminado rápidamente. En-j su ministerio. Declaró principal-
breve Italia contará en total ton] rn-ntc^qvLQ h situación política 
cuatro acorazados de 35 mil trr y militar del Imperio es satis-
neladas, cuatro acorazados mo- i íactona. 
dernizados de 26 mil toneladas, Italia controla moral y mili-
19 cruceros do grart tonelaje, 12 tormente, todo •el país, y esta 
cruceros minadores rápidos, 60 ' segtira de sí misma. Respecto a! 
contratorpederos y otros 60 tor- ¡ aOminio económico, no se puo 
poderos, 100 submarinos y a«lgu de llegar a la normalización to 
ñas flotillas. 
Pero se ha establecido, un nue 
tal mintras no se delimiten o re-
duzca<n ciertos factores, en •es-
lianas. 
, El Rey-Emperador tenía- a su 
icrecha a la princesa Olga, al 
príncipe Heche, a la esposa d: 
' ninistro Markovitch, al cqnd 
le Ciano; y a su izquierda, ?. 
la Reina-Emperatriz, al prínci 
oe Pablo de Yugoeslavia, a la 
princesa Mafalda de Heche y al 
Once, 
A "los postres, el Rey-Empc-
•ador pronunció un breve dis-
curso, resaltando la colabora 
ción duradera y fecunda entro 
os dos ,países, cuya* concordir 
•o estaoleció firmemente en •el 
pacto cíe Belgrado. 
El pííncipe Pablo respondió' 
i Rcy-cmo^racior en términos 
muy cordiales, agradeciendo la 
'lospítalidad franca y cordial que 
ha podido comprobar en los 
'dmbres do estado italianos y 
en su pueblo.—Logos. 
COMENTARIOS DE L A 
PRENSA YUGOESLAVA 
Belgrado, 10.— Con ocasión 
del viaje a Roma- del Príncipe Pa 
b!o, regente de Yugoeslavia, to-
dos los periódicos de este país ex 
altan la .política italo-yugocsta-
va, como beneficiosa a los dos 
países. 
La visita está considerada por 
ALMUERZO E N HONOR 
DE M A R K O V I T C H 
Roma, 10.—El conde de Cir 
no ha ofrecido un almuerzo d 
honor al ministro yugoeslavo 
Markovitch, que visita esta ca-
-oital acompañando al regente Qu© este peligro no p-c^e existí 
de su país. Logos. 81 e co:nveni0 soviets o-britamci 
PROXIMA VISITA DEL RÍ3 
• GENTE PABLO A BERLIN 
_ Roma, 10.—Markovitch ha ^ 
dtkáó esta mañana al Ivjv-Empe-
RENCIA CON EL DUCE 
Roma, 10.—Se anuncia que las 
conversaciones que han téiíidb lu 
gar entre el Duce y el Principe 
Pablo, Regente de Yugoeslavia 
en el Palacio de Venecia, des-
pués del mediodía, han durada 
tres cuartos de hora, sin que ^ 
toda la larga conversación deja-
ra de existir la cordialidad más 
extremada.—Logos. 
LA POSICION DEL JAPON 
ANTE LAS NEGOCIACíONEíi 
- ANGLO-SOVIETICAS 
. Londres, 10,—Se informa que-
el- ministro de .Asuntos Exterio-
res de Tokio, ha manifestado tu 
la conferencia de gobernadores 
del consejo del Mikado, que ol 
Japón no puede consluerár ligo, 
ramente la entente británico-so-
viética, aunque no se aplique al 
Extremo Oriente. 
•Se añade que estas intenciones 
japonesas fueron expresadas por 
el ministro japonés al embajador 
británico en las últimas conver-
saciones celebradas. Be, asegura 
que Harita expresó claramente 
que aunque Japón no se entrega 
a una política antibritánica den-
tro de un curso normal de loa 
acontecimientos, la situación se 
modificaría^ si los lazos ando-
rusos se estrecharan, al estimát 
que coloca al Japón cu situación 
difícil. 
El embajador ingles contesto 
stir 
ánico 
queda confinado a Eumpa. 
KERENSKI. ENFERMO 1 
JParís, 10.—El exjefe del 
año 1917, Kerensld, se encuen-
c ;ior en el Quirinal, que le con- tra enfermo. Sin embargo, su 
Astado no inspira inquietud! i 
e x p r e s a n 
e n 
I 
e s e n - c m t q m & t r o n -
• l . . 
va aumento de flota.definido por' pedal los derecho?, d^ma.siadó 
el Duce y que consta de nueve' elevados, del Cana»1 de Suez, 




co auxiliares, cuya constrüción 
'menzará este ado. 
idió que toda h bota rea-
l iza hoy prácticas como en ac-
ción de guerra v que los arma-
mentos nava-Ies han tenido pto-
os muy notabl-es. Terminó 
afirmando que las fuerzas nava-
Alemania, n i S'e declara concre-
t anrcn le s i las c u a t r o nac iones 
e s t á n .dispuestas a firmar el 
pacto do no a g r e s i ó n , o no.: 
Se pone de re l ieve nuevairaen 
te la d e t e r m i n a c i ó n de los paí-
ses n ó r d i c o s tí'e abstenerse de 
t da adh'GSión a c u a l q u i e r coa l i 
c i ó n de po tenc ias . 
El comunicado declara -lo. si. 
stros de Ne-
síasmo y están en vias dé ase- *"<*"J »** «i gvmoriio ae jnenm na ow î̂ no ^^^""jt-ius d© los cul-
turar ÍOs nuevos destinos del hecho ninguna comunicación so-, ^ países nórdicos, en ei cur-
Imperio. . . ' J \ . : . ~ ¡ ; ^ - ^ H T 0 este extrenv^.—Logo». | so. de las |líija>nrmoíniiiiu. han 
imara de 
erlain mani-
construcción y exportación. En ̂  liue f británico es 
conjunto, la producción del Im- f* d ^ e 5 t o a proceder a un cam 
perio progresa cada vez más. [Mú Ad,e seguruades recíprocas 
Terminó didendo que jefes y ^ Aiemama pero esto np ha si I 
soldados trabajan con gran en- do, comunicado al gobierno ale-i ^-ente: Los mmu 
to i í e- man> ^ el obie n  d  Berlín h Soco® Extranjeros 
Esfocolmo, 10.—^Después d e j l H r m a d o ^ h primer lugar su in 
íerminada la conferencia enitr] alterada, adhesión a ía declara-
las minislros de Negocios Ex. j ción hecha el año pasado en 
íraujeros de Su-ocia, Noribeg-a, Osíb, según la cual los Estados 
Oniamarca y Finlandia, que ha ^^rdieos están decididos abo-
bía sido convocada para tratar; ra, al igua] qné antes, a man-
do los ofre^mi.entüs alemanes ' tenerse apartados dé ciialquieC 
do llevar a cabo pactos de no'coalición d-e potencias que pu-
agreSión%on los cuatro países.! dieran establecerse e¿ Europa, 
se publicó un comunicadü-ufi-1 y ̂ ue en caso de guerra entro 
mal en el que, do manera sor. i Ules coalioionos. pondrán to-
préndente, no se hace mención .dos los medios para no verse 
directa ni de la iniciativa de 
dbí 
comprometidos ellO;s raismosi. 
Basándose en esto, los nú* 
nistrojs de Negocios ^Extranje-
ros lian considerado oon^nien 
te para sus países llegar a ha-
cer partícipes individual o co-
lecjlivnmílno do IO| .sistemas 
de los pecios de no íigresión 
mnyor o menor alcance. . 
Los mini'stros han intercanr 
biado sus informaciones y pun-
tos do vista. El resultado de las 
deliibcraciones será som-etido a 
la consideración de tos Gobier-
















11 de Wavo de 1533. 
la 
h a 
"•a I & lililí ^ ^ " 
™ w o m e c a h i z a o ó 
f á b r i c a d © 
d e c é ñ e n o s t i t u l a d a « L a M ú d e l a » 
l a n u s v 
• —- >ts* ¿_ t-J .v I 
ibao, 10-—S8 iia inaugurado 
tanfo en los Altos Hornos, 
nevo lio"10 mecanizado de 
^-s» de cuatro en construc-
•o de Í05 cuales fué 
a poco de se: libera-1J 5 1 
SE N O S E . V Í P I f Z A A E S C U C H A R 
yno de estos nornos pro-
^atfocíentas toneladas dia 
lingotes. 
5 de madrina la esposa del 
0 da Industria y Comer-
Parece como si d^de sjempre as brisas españolas y el eco de nuestra vida al pasar ! 
la valla geográfica e luston-ca de los Pirineos, se .sometiesen a una tan radical metamor 
os.s, que en el vecino p^s galo habrían de provocar efectos diametralmJte L u tos a 
los que en. realidad y justa interprelación les correspondería ^pu^stos a 




su Francisco I . 
La guerra, liberación, revolución, cruzada, caída con {e asistió al acto junto con J 
,ral de Aitillería se-ñor Gar j en el desierto agotado de las últimas generaciones espaür 
pallasar y todas las autorida t \ comprendida en Francia. 
Huvia benéfica y necesaria i 
no fué y sigue no siendo ¡ 
nilitares y civUes. i Los Generales y él pueblo formado a sus órdenes s^Saro^ a camnannri.c L 
^ñnra de Suances prendió \ ro cn Paffe v riPRmwí*ndnCQ ^ L^ t . . n a crimPanadas de mal agüe-







IC- „ ñora de uances prendió \ ro en ó^fe ^ " —r«*a«v a « „ l 
a la mecha que encendió ^ K d ^ ? Kd<,Se 10 ^ d*hi™ ^ 
ahorno y se procedió a la C 0 I l ^ f t p f p r i e s a y Soiapa;da p n , ^ 
ón. En uno de los talleres í Nu!!tf0,§"Csto tuvoenla . lindera nación ' M i l ' 
Jnación, preparado al efec ^ atados Mayores ¡franceses, y fu jes ffa ypüeSta más ^rprendente Y'hov .n 
0 ^ _ m u n i c i P a l de Bil P-tar cuadros de bo .o r e ^ I s m ó I U p S ^ ^ ^noeses, 
na} qae omdar que los nombres de "rebeldes" x í . nu'esLra Patria. • 
facciosos" tal vez 
n el pianista Cubiles, dió 
acierto ante más de seiscien i hoy bajo la galanura de la frase diplomática 
breros que la-ovacionaron | La prue'ba es que nuestro embafador en MViíríi 
rearen a España y a 77 
J_-Logos. 
iUGURACION DE UNA 
BRICA DE CAÑONES 
'Bilbao, 10—Por el general Gar í duccTón v - n i rp tTro^t """""0 ^ 
Fallasar. se ha inaugurado j ÜUC^n . í €n nueftro P^nmonio nacional 
se escondan { 
señor Lequeric-a, fiel portavoz \ 
arcas y en nuos.^a pro. 
Resuita muy "gentil" y muy ingenua esa creencia f rancés Wrx ¿ 
ios con una parcial recunera^n. . . . a do Que n0'S sentimos pa-
¡Bilbao, 10.— 
Iscripción para la reconstme 
5a del Sftntuario de Santa Ma- | 
i de la Cabeza. El Ayuntamien | 
ha hecho un primer donativo 
cinco mil pesetas.—Logos. j \ 
MINISTRO DE LA G03ER- | ( 
« a O N PRESIDENTE DE HO orhn . ^ L - , ,„ , 
m DE LA ASOÓIACION DE 0 ^ f 
PRENSA DE VALLADO- i ' .Un0 dc l a ' dos. de la 
¡ ASGncia Logos y dos empleados 
I administrativos. 
Los muertos en el frente de 
Y Francia parece que, aj fin, se decide aoii-nos y quieix; cumnlir mi* o 
do JordanaJBerard. ^ ^ m p 1 ^ enteramente el acuer-
La devolución do todo lo nuestro, en ley de Derecho y éif lev £ "n;^ ai Í-
ba de que empieza de nuevo, a escuchársenos en ed mundo. e3' prue-
LID 
Valladoíid, 10.—La Asociación 
la Prensa ha acordado en se-
ra extraordinaria nombrar pre combate son un redactor dc 
ente honorário al Ministro de "Yta" y otro dé la Agcnc'a Lo-
Gobernación, sonor Serrano gos. ; . 
ñer.-Logos. ' • f {.:L GENERAL^ GARCIA RUIZ, 
L PASEO DE RBOOTa.TOS SE HiJÜ ADOpX1Vo DE PALMA 
1. A MARA DE CALVO SOTELO ^ 10 _E1 
Madrid, 10.-E1 Ayuntamien- _,\yunta!mi-ento ha declarado hi-
ha tomado el acuerdo de daí j0 á d ^ ó tío esta ciudad al 
|1 nombro da Avenida de Calvo d0n Lu.g ^ 
ótelo .al pa<eo d | Recoletos, ^ , 193G iendo c0 
onde se. levantara un moau- - v t v " , 
. | ronel, manaaba las fuerzas na-nento crt memoria del insigne • - * < , - i] _ j cionales que expulsaron de la 
' .L0S0S- isla do Mallorca a las tropas 
0R LOS F|MPLEAPDS DE LA T0^s quQ desembarcaron cor 
DíORIÁL CATOLICA CAIDOS inLc.nc¡óri de ocupar a n u ó l l a -
DURANTE LA GUERRA I Lo"-os 
en la parroquia de San DANTE D E t ^ é l ^ A 3ado 
lerónimd tendrán lugar solem-
nes funerales en sufragio de 
s redactores, empleados y 
obreros' de la Editorial Católi-
ca, a&e&ifiado.s por los rojos y 
muertos en los campes de ba-
talla en defensa de E^oaña.; 
Enlre los asesmede-s figuran 
áos consejeros do ía Editorial, 
B ! u r f i 
DERA DE SEVILLA 
: Sevilla, 10.—Se celebró el en-
üerro del caxláver dei coman-
dante' jefe de la Segunda Ban-
dera de Faiange d'C Sevilla,-don 
Manüci Pérez Diázriuoz, qd^ 
murió al mando de su bandera, 
•enr Villanueva de la Cañada. 
Asistieron todas las autorida-
.̂des, r.mnevosos jefes"y oficiales 
|y un gentío enorme.—Logos. 
[ÉL PRIMER CEU CERO AZVl 
ES HOMENAJEADO EN 
TENERIFE 
Ellees rrrr̂ ô A - T ... t '11 regresó a Londres al 
fctóchecet para asistir a una» co 
roída que ofrecen en su honor 
la Cámara de los Comunes, 
«lee V una docena de diputa-
os laboristas. 
^ la mañana, León Blum vi 
0 el Foreing Office, dótfdí 
vo una larga-' conferencia 
i n Lord Hallfax. 
.••. el buque ''Cabo de Snji Auto 
nio", en su primer "Crucero 
Azul" 'por el Atlántico. 
Fué recibido por las organisa-
eiones del Movimiento y numero-
so público, que dispensó a los vía 
jeros-y turistas un grandioso re-
cibimiento . 
El Jefe Local del Movimiento, 
con las cléniás autoridades y .i 
raquías subió a bordo y saludó h. 
"El Deba.! los españoles argén Linos que vi: 
jan a bordo -de "Cabo' San An 
tonio", entre los cuales figltí 
d coronel argenlino Sr. Gómej; 
^ran-amigo de España, que h; 
realizado- una importiinte cam 
laña en favor nuestro desde ei 
periódico ' 'La 'Nac ión" . ' N 
Los viajeros demostraron su 
?ran alegría al pisar tierra espa-
SülS, Se organizó una excursión 
a Monte dc la Merced. 
El "Cabo San Antonio" va a 
Cádiz y Barcelona, tripulado 
.;v tól» Falange naval. ESfe 
barro se bailaba cn el muelle dc 
Biienoa ,Air¿s al inldarse el Glo 
rio o Mrvi-nljnto Nacional. La 
tripúllrfófl fbjia se amotinó, tra 
tando de apoderarse del buque. 
soíded el motítt. Desde efitonces, 
el barco río ha navegado. 
Los vía icios , han venido a Es-
í-íaña- para" asistir al Desfile de la 
Vvtn-H que tendrá lugar .«en 
Madrid.—Legos. . 




l A t OUEIPO DE 
SITA EL CORTÍ-
DO'NARA PAR A 
ABRADORES 
\-7-R ta tarde, el ge 
iicral Qn i;- i de Llano visitó el 
cortijo "Gamhogat", del Patro-
nato Agrie i5-. Quemo de Llano, 
que es el destinado para el apat-
cclaniiciíto dc aqueílp^ soldados 
que mejor se haii comportado 
durante la guerra-, 
da 
nal Fernández de C6rdoba.--Lü 
toria en Madrid, que tendrá iu-i 
gar el día 19, y el día 20 conti-
nuarán los grandes festejos de 
exaltación de la paz.-^-Logos. 
SE ESPERA EN BREVE L A 
LLEGADA DEL TESORO AR-
TISTICO RECUPERADO EN, 
GINEBRA 
Burdos, 10.—Es esperado cu 
í n m el nrimer tren con el cusí 
empieza la repatriación del teso-
ro nacional, que los rojos man-
daron al extranjero, recuperado 
en Ginebra. 
Seguidamente, en 25 vagones 
y 2 plataformas, esta expedición 
continuará su viaje hasta Ma-; 
drid. 
ALUDIANLA. ENVIA NUEVOS 
VIVERES PARA LA ESPAÑA 
RECIEN REDIMIDA • 
Berlín, 10.—Dentro del mar cor 
de acción de socorro de las orga-
nizaciones alemanas para la po-
blación española, mañana sal-
drán para Bilbao 47 tonelada^, 
de avena y 80 toneladas de hari-
na. A Cartagena se remitirán 
también 11 toneladas de avena y 
290 de harina. 
LA EXPOSICION DE ARTE* 
SACRO SE INAUGURARA DE-
FINITIVAMENTE El i DIA 22 
DE MAYO 
Vitoria, 10.—Con' objeto do 
que la inauguración de la Expc-
sición Inteniaeiotíal de Arte Sa-
tíro no coincida con otras solem-
nidades previstas para la ícehífe 
señalada con anterioridad,, y p-v 
ra facilitar la asistencia a e|Ia 
de Ios-Ministros, Embaj-idorcs in-
vitados, etc., se lia seiialado de-
finitivamente una í'echa, la del 
22 de mayo, para la mencionada 
inauguración. 
El comisario de la Esposición:,. 
ha delegado en la Agencia de 
viajes Cafranga, de San Sebas-
tián, el internacional tarístico do' 
la Exposición. 
Dicha cása cuidará de prepa-
rar viajes coleetivoG, t?ntp desdé 
ta Vi-
tue muy aplaudida. 
;E }.cK';-iTAn.T,IíCE LA NORMA 
--DAD luN EL PUERTO VA-
LENCIANO 
i •lO.-ü.a él püerto de Va 
:r.o.V: §é establece poco a pócc 
i nórmálida^ 
l a Ck írpañía Ibarra vuelve a 
'Stablocír sus s:-rvic;.— dc- cabotc 
"e con fchrálas cn Barcelona, tan 
como do vueita. El viaje 
\ Baivol;-iri sorá semanal. 
VALÉfe lA BENDIRA FERVO 
ROSO HO^ÍENAJE A SU PA-
TRONA . ' 
.Valéufeiay-1Q.—El proxiMo do-
mingo, Valencia rendirá lín for 
viente hornenáje db desagravio § 
sii Patrón a. con motivo de su 
fosiividad tradieiwal, 
LTna representación de la Jun-
ta Se gobierno do la Antigua y 
Real Cohriata de Muestra Seño-
ra de los Desamparados, visitó 
aí General Orgaz. al Gobernador 
Civil y otras autoridades, para 
invitarles a la solemne función 
. qnq tendrá l.iíiar dicho día, con 
âs 6oo hectáreas . dc que se motivó del iraslatto dc la imagen 
•irr-ñe el cortijo ectan sembla'a su capilla. En la Plaza del Can 
! ] Frecen una gran cosecha, idilio se ha levantado un altar 
Acompañaron al general el-B^jdonde so celebrará una solemne 
rohel Boorque, vacíos ayudan-,^^a., 
tes y cí locutor dc Radio Nació PAREO3- CONFIRMARSE QUE 
^ i ¿ 4 ^ » ¿ ¿ * ~ * ¿ ^ ÍBL G,RAN DE MÁ-
Jloy fe potrón I ñ n . t s ].« I ™™ TENDRA LUGAR EL DIA 
ítt.. • T ^ ' Í T ^ ' XT . ^ i distintas partes de España, co-
m 4 í p ¿ n "~J£Se .-MJfía PeAmo desde el cxtranj.ro y cuidará 
Tf" . ; €T1 Ios Jardin« derde obtener para los viajeros pre-
Ai.t.. ar sevillano ante un públi- cios reducidos para sus \uajes por 
co relecto, compuesto de nume- ferrocarril y autocars. 
rOLos escritores y-2rrtÍ5ta.s, su nue I para informes; pueden dirigir-
va obra titulada "La San^ ™ ' " 
rreína". que ' se a la^ Casa Cafrangnv de San! 
Sebastián, cuantos deseen visitar 
la mencionada Exposición. 
19 DE MAYO 
Burgos, 10.—Parece definüi-
sn 1* Plaxa de Síin MÍIÍC^IO, U 
surgir ningún impre-
Va-rsovía, I O , —En c! curse* 
dé las entrevistas óA viccomí-
sarlo soviético cei-ebradas en 
Varsovia, s: X£$S& de una colabo 
ración con las potencias occi-
dentaks y del £>asto de garantía 
contra la* agresión. 
Es posible oue también se ha1* 
ya- hecho revisión! dé íds-próble-




Rbma, i ó.—EÍ Jefe de! Etér-
ciío alemán ha visitado los asti-
lleros navales, acómpafíádó- del 
Almirante Ciano. Esta tarde da-
rá por terminada sü estancia en 
Italia, regresando a Alemaíiia. 
0 Í 1 6 i t t s « m ( n f o á o s f 
m i s g l f e 
Ginebra, 10.—Se tiene aquí ori 
iohalCo que el Gobierno español 
no solamente se retira de- la So-
ciedad de las N::c!o-ic-3. sk¿j tqyan 
bién. que dejará de ; perar o 
todos loé organismos íecnicós dé 
la Sociedad, pártíeli leá-
visto, que ha sido" fijada la f-e- mente en el trÚ 
cíia de! Gran Dosfí'g- do la V?c- 'de La HnyaV --Lo-.-o?. 
Jueves, 11 de íWayo úi 
S E R V I C I O D £ Á Ü Í O M O V 1 L Í 3 M O 
M tí N I d 
¡ Qué fiesta tan íutima y en-
eautadura la del tioiuingo.' 
de la Superioridad, ier, C-4616; Dodge ?C>46^; L 
5273; Ford, 0-4871; Diamond, C todos los propietarios de los vs-hiculos que a continuación se de 
taDan, pasarán por ia Jefatura 
de automóviles de la 81 Divisón, 
(Pla^a del Ganado) para prece-
der a su entrega. 
Los propietarios que no se pre 
sen ten en el plazo de quince días 
a partir de esta f^cha, se enten-
derá qüe no quieren retirarlos: 
VEHICULOS QUB SE DEl'A-
LLAN 
Marca, Chevrolet, matricula, 
LE-26S2; CiLroen, LS-2í)t'»2; ( 
vroiet, SA-29C4; G. M. C. 
PO-4027; Wippet, 0 6 á l 9 ; Wy-
Uvs. ATM. 7809; Diamond, 
ATM-8933; Che\Tol8t, 1^42671; 
Saurer LU-1056; Dcdg-e CR-13oü 
Ford- OR-1901; Chevroiet., OR-
1974: Sterwart, LE-2G92; Che-
irque-
táet, LU. 
8; . Ford. 
CTuevro-
LE-2:54; 
vroiet, Lü-2144; Cnevi 
2226; Do^ge. LE-22( 
LE-23Í6;; : 232±5 
Jet,. LE-2S90; B£;If ;rd, 
Blitz, LE-2469; Studebakc>r. LS-
2494; Bedfcrd. LE.2512; Chevro 
let, LE'2744; Ford;—LE-2525; 
Blitz, LE-2919. 
Reo. LE-3098: G. M. C. IJS-
S098; Reo, LE-31S2; Ford, LE. 
8193; G. M. a , C-3iS3; Chevro-
ol2Ü; Fargó, PO-5212; • Chevro 
íet, PO-5437; G. C. S-5441 
Chevroiet, S-5768; G. M. C 
¿-5972; Dodge, 0-7415; Chevrv 
Iet, 0-9216; Dodge. 
Ford, Bl-10707; G. H. C. i8 
52555. . 
Ford, gin matrícula. Hoy tiec 
ia EN-97ol; Dodge,. sin ídem 
hoy EN-10751; -Eedfprd. si: 
ídem, hoy EN-10752; Bedforc 
sin idem, hoy EN-lü7,54. 
Marca Dodge, matricula_ Lf: 
1969: Fiat. LE-1995; Chevrolc 
LE-2040; Opel, LO-2075; Chí 
vroiet, LE-2051: Morris, 
2.206; Fiat, LE-2.564* 
LE-2713; Opel, LE-2923; 
LE-2094; Opel, LE-3142; 
LE-3203. 
RcírTiult. 
3235; Fiat, VA.3600; Chrysle? 
PÓ-4340; Ford. C-5.t44: Renau! _ 
S-5553; Chevrolet 0^539; Chry» 
ler 0-9259; Chryiíler, M-2143¿: 
Pei5oeot M- 28509: JBIUOEBCÜJ. 
Iví-3Í539; Ghrysiér, M-34715 
Austin, M-45988. 
León, 3 de mayo de 1939. Áft 
de la Victoria,—JSS ca,pitán. 
Una periodista 
¡ouelUc•oní^ene^o7ivenerados,pubiicado en un semanario femi 
¿tos del niño mártir de ia puré- nista de Nueva York un extenso 
za, San Pelayo, un centenar y artículo, proponiendo que se m-
inás de Estanislaos que celebran ^ ¿ ^ c a n en las' Escuelas Nor-
una íunción de despedida a tan -¿e mujeres y en los insti-
buen amigo y defensor ue ia vir- tuto3 c4tedras> donde se e-nsc-
tud de los nmos! Antes de voi- ^ curso de psicolo-
yerie a Oneció, ios niños de^eo% que ^ de ^ 
lay 
Y añade, que tal asignatura se' 
ía 109 única de verdadera utili-
3ARA CONOCER A LOS IIOM- [mucho cariño ontre el sexo débi 







una íuneión eucarítaca por ia 
de. ' 
Con los Estanislaos hay 
buen grupo de sus henuanos ma- dad, siendo ya con e-lla innecesa-
yoresflos Luises, y algunas ma- rias la geografía latín, trigono-
dres de los niños. . metria, derecho, etc. Se ve que 
Celebraba la Misa de Comu- es una mujer práctica. 
que 
ser un hecho. 
¡Pobres liombres! ¡Nos hemo f 
caído con todo ei equipo! ' 
X X X 
Un médico encabezó de' la 
ñera siguiente una 
una viuda: 
'•Por curar a su esposo hasta' 
que i'iurió, quinientas pesetas.'' 
PROBLEMA "LA APIIESTAI 
DE LOS BORRACHOS " 
Solución 
Ei honradlo que había apostâ  
do el reparto equitativo entro él 
y sus dos compañero?, de las 21 
bcíellas. de las cuales 7 estaban 
nión el P. .Hidalgo, Director de Dice también que esas cáte-1vacías, 7 niediadas y otras 7 
los Kostkas, que siente la salís- draa>vdefcerán ser desempeñadas ¡ñas, las distribuyó de esto modos 
facción de depositar en cic-aita por vj^as respe-tablefe que I Él se quedó con 3 llenas, ! me-
ciiez amias gemelas de Relavo ei ha n tenida una juventud her- diada y 3 vacías y entregó a otra 
pan de los ángeles que da valor . a - hSivan r)asad(> por los gra compáñeíp 3 llenas, 1 mediada y 
y PlV:cza a almitas blaucas- dos de Esposa, madre y abuela: 3 vacías. 
de auno. Í-TI- * 'aif, O-JG ¿oí cto sean muy entra Quedaron, pues, para el tercer' 
Los rervermes del Director s^ ^ PQI ^ 1 hPhpA& 1 bô eUa llera ^ 
los Luises, un canto de ie y de -das en anos; y otras, en camb.o, bebedbi ^botella Lena, 5 media-
pureza qu¿ vu deponiendo las al- pof señoras entradas en anos, .das .y 1 vacia. ; 
mas de los comulgantes hasta ia no agraciadas de rostro, mas . Al fin de cuentas, cada mdivi-1 
unión íntima con Jesús, eí mejor bien horrorosas y enemigas oe dúo tema las mismas boteUasr 
amigQ.de ios.niños puros comojpa hombres. Y á* vino'ipual- canfid^s 
Peiav# - Estas últimas son las que han tres botellas .y media cada uno. 
Por orden de la Superioridad, 
todos los propietarios de los ca-
miones que a continuación se re 
lacionan, pasarán por ê te Des-
tacamento, "Plaza del Ganado". 
Chcvolot. L U . I Q 3 9 . Studeba-
ker (ómnibus). L U . iQ^o Do^" 
ge. LE, 2034, Ford, LE ^2249, restos de Felayín se quisieran 
Blitz. LE, 2315, idem. LE,-reanimar para tomar parte aeti-
2-!76, Chsvrolct. LE, 2531. va en esta su fiesta de.Eucaiuis-
pára proceder a su entrega, pre-'Blitz. LE. 2561, Chevrolet. LE tía, de niños y de vírgenes! 
vía presentación de la documen ' 2642, Bodford; L E , 2704, Ford Por la tarde se llena la capilla, 
ración correspondiente. Los pro LE.- 2732, ñicrn. LE, 2742, Se eijpone al Señor muy cerquita 
pietarios que no se presenten en, Chevrolet. PO. 2925, ídem. C. de los restos de su santo mártir, 
el plazo de quince días, a partir' 31.06, idem. B I , 3964- S. 4169 Los mnos adoran a Jesús y a-..0-
dc esta fecha, se entenderán que Dodge. C. 4627. Itettí. S. 5143. al mártir de Jesús. ;be mvo-
no quieren retirarlos. 
.A-CAMIONES OUE SE RE 
CIONAL 
. -BTA. 181, internacional. ZA 
1082, Cho.vrolct. B U 1353. 
Mercedes. V I , 1321, Ford. LE 
1487, Chevrolet. LE 1525, id. 
LE, 1557. Ford. L U . 1856, 
Bedford. L U , 1874, Chevrolet. 
LE, 1875, Ford. LE, 1919. 
Citroen. S, 5026. Ford. Númc 
ro de Mótor G. 6230 R E O. 
O. 6730, Ford. G, 7650, idem. 
O. 7748. BI . 7898. klem O, 
ca a Haría! 
Fué un Rosario con Ave Ma-
rías de oro; con unas Flores tlt 
mayo tiernas y jugosas; con eán-
Los motetes de las Carbajalas enseñar él modo de domiriar-
son. aromas ele eucaristía y d¿ 203i 
pureza. Los niños se van acercan- j ^ j(jea j ^ ' sî 0 acogida con cho. 
do al comulgatorio con tal orden 
y compostura^ que parecen ánge-
les. Toda la capilla de las Bene-
dictinas queda impregnada en el 
suave perfume de Jesús hostia, 
de candor de niños y, de' notas 
celestiales de las esposas de Cris-
to... . ' 
¡A mí se me antojaba que los 
¡Ojo, taberneros, con los clieu-* 
tes borrachos! Que enseñan mü̂  
P A l A B E A S C 1 Ü Z A - I ^ i : 
O B S í t ^ B ^ 
12 
86-'-' idem L E 3200, Sterling ticos fervorosos de las monjitas 
0 / 9 8 Ó 6 . Ford. M , 47065, ide^i ovetenses dueñas del precioso ¿e-. 
Núm. de motor. A A 4767039 is0^f velíeráb-am.(>s T : ~ J El r . Alonso hizo pnm 
HORIZONTALES.—1, 
SSI 
. L J 
Destacamento. 
c t o r J u a n J . C a f f c H j o ^ 
Del Sanatorlb Kacional de Valdelatas (WadPid). 
D'reotoj» del Dispensario Antituberculoso del Estado de 
León. 
Pons'onado por la Real Academia Waclonal de Wedíclna 
»p lois Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín 
E^peaiaMsta en enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5 . 
Aícázar de Toledo, número 5, principal. Teléfono 1817. 
£1 |oo«i don instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CaFE-RESTAURAST | 
Concierto diarlo QUINTETO EGAñiA 
Olar(*ment© variados y excelentes menús a 4 pts. cubierto 
Ordeño I I , núm. 11. 
cana; ^, Fase do la luna;, 11, Ma 
numento; 13, Perseguido. 
VERTICALES.—1, Composi-
ción musical; 2, Prisión, calabo-
zo; 3, Planta solanáeea; 4, Nom 
bre científico del as vértebras fó 
siles de los peces; 5, Formado 
con flores; 10; Hidrato de carbo-
no; 11 Escoria de hierro encendí 
buscador 5; Batracio; 6, Mamífe 
porcl . 1 ^ .L . Alonso luzo primorosa- ro paquidermo; 7, Reuniones pú-
Leóri. 9 de tnavo de 1939.—!me^e la historia del santo. Vi- blkas; 8, Fruto de nalma ameri-
Año do 1̂  Victoria.-El iefe del ^ J ^ ^ ^ ^ ' ' ' 
triunfar la fe y la pureza de un 
niño de trece años, que prefiere 
la muerte a las riquezas y las co 
modidades. 
¡ Qué lección para muchos nt 
ños que por un gusto pasajero, 
pierden su dignidad y su. pure-
za! 
En la Bendición, que nos da el 
M. I. Sr. D. Miguel Alvarez, to-
dos pedimos a Jesús, por inter-
cesión de su santito, perseverar 
hasta la muerte en Ja fe y en la 
pureza que nos dió el santo Bau-
tismo. 
Al final, el himno del Santo, 
nos conmueve ;* pero mucho más 
emociona besar aquella santa re-
liquia de ese. héroe de trece años 
que se llamó Pelayo. 
ü n pelayín 
Muy'jdo que se, martilla en ia fragua; 
12, Grupo, de siete islas df>l mar 
Adriático. . • 
SQIUCÍÓU a "Palabras Cruzadas'» 
del {pasado domingo: 
HORIZONTALES: 1, Alar; 6, 
Laso; 7, Qn; 9, Una; 10, Caudal; 
12, Esa; 13, La; 14, Raúl; 15, 
Oiao. • i 
VERTICALES: 1, Al; 2, Laúd; 
3, Asnal; 4, Realas; 5, Pocero; , 
8, Nasal; 11, Unaua; 15, Lo. j 
ALBUENA PERE1RA 
Clínica -Dental 
Ordeño 11, 7, principal 
Teléfono 1812 LEO» 
A G N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
d é Sanih? N o n i o - CeiQ Soto - T e í é f t m o 1 9 4 8 • t S C N 
G t e s í l ^ í í a t o i a a l s s e a n u n c i o s K l a c i o n a o o s c o n ! a 
" m m k O í M I G O C I Í H " e n E s p a ñ a y e n e l E x u a n j e i o 
E x p e d i e n t a s d e i o 
d s s clases^. D e c l a r a -
c i o n e s d e h ^ r e d ^ r o s 
Pagantes d e i n v e n -
c l o n y m a r c a s . P re -
s e n t a c i ó n d e d o c u -
m e n t o s . C l a s e s p a s i -
v a s Y r e p r e s e n í f i c i ó -
n o s . C o b r o d a c r é d i -
tos . C * r ü l i c & c Í Q n e 6 
d e C o l e g i o s N o t a r i a -
l e s . C e r t i f i c a c i o n e s 
d e ú l t i m a s v o l u n t a -
d e s . L e g a l i z a c i o n e s 
e n M i n i s t e r i o s . C a r -
n e i s d e c o n d i d o r . 
E x h o r l s s . L i v e n c i a s 
d e CRÍSH, p e s c a , e t c , 
C e r U í i c a d s s d e Pa-
n a l e s . 
S o U c t t u d e ^ y o v o c i -
tos d e t o d a s d a s e s . 
G o f s u ^ t a a , 
C o m p r a » V e n t e r H i p o t e c a s T A d m i n i s t r a f i n c a s S O T O 
e 
E s p e c i a l i d a d 
e n D I O J U C I U S 
R ú a , 2 4 
I>«^^I*Í j ia lf i iMtffHM-«fts 
UbüiáM. « s t t w a , A 
C a m i s e r í a - P e r f u m e 
A r t í c u l o s p a r a r a g a i o 
C A b A P R I E T S. Marca - .* 
ÍTueVes, 11 de Wayo de 1933. ' P n & 
U V E N I L 
S u fe ñ o y a e c c i o n e n i a > 
i o n e s J u v e n i l e s 
s hijas d.'l j'"'Yv:l ¿i 
|M Üe dKsparu—t'-ta 
| reinólo, geiisoV en 
heroiea impacitíiii**, 
«ada, párvula mucfiédüAl;] 
Ifta Jv^pañ^». PC'jó !a verá-i^ 
viNa > paípitanlBr [>* 





. Jfñ diciHi quo son coni'1 QCrolíá'S 011 
' j < >iju- en - pri/.-a lon^a—ü{;niu ártjó 
i i i i . p-ida imagen ÜSD podía, ni- por 
rviieátros "íloclras" do hin1, ác vo-
cuiiio tampoco^ en toda la aiboro-
é ce ia achia; y ooino nunca a-C-
i . , t;c*a—(jue es la wrdad en car-
• .itMiiarchi'ULble v i r tud generativa, 
le —-inpr on la Historia y se rea-
ComO í!<'Crhas en d puño ele) valiente son ahora, en'efecto, 
ios niños «.vpañoñ-s. porque su Patria es joven y se dispone 
a alzan..>s a pulso—de púlaación v i r i l , segura y fuerte—hasta 
Soltados ilusión d'V-.lr á nde contemplen, por encima dei 
vilipendio de unos tienípofi de malvivir nacional, hfeptO y 
traste, a^ueJ^prod^i^ bisldri^Q que fuimos; y así . pooténíiplán-
¿olo atosoxtos, adivinen l , q-aie Vámoé a ser. 
Iftxnca oc-asió.n más ^ o r í u n a que és ta para tPOoa.r'ese de-
sseo, un po. o enloquecido, de sé r niño, qLwe sue-le, de cuand(o 
en cuando, conmuver á£ lu/mbr^ bondadoso en un deseo just< 
y ra7onabk\ ¡Ahora sí que o] futuro se aboceta con i'asgos 
pensadores] ¡Ahora .sí que serfa hermoso echar a, andar fíin 
jmás impedimenta que íg propia codicia de gloria y el cantar 
$e\ candar eji has labios, por el camino estrecho del servicio! 
* Porque ahora, expulsada de Éspafta.. áiJHfilla blanda,, falaz 
^pedaigopfíí—de roussoniana inspiración— , devota y beata de 
Jas inclinn^io-nes uaturales. so pretexto do una au tonomía de 
la mora»! «que terminaba siempre agarrotando la voluntad dei 
niño con Las lianas viciosas de PUS instintos indomados, ahn-
¡ra, el Estódp nac iona ls indieaüs ta sefiailará la norma, de be-
lleza difícil y por lo mismo ineorrupt ibíe . Y cuantos áprendi-
tes en el taller o en la lieredad, en da nan-e o el íiula, se aplu 
quen a cuníplirla, l legarán eualquier buen día a amarla. V &B<6 
'día serán perfectamente libres. 
| (De "Arriba' ' , de Madrid.) : 
R El ÍMPlRlCjl 
HACÍA DIOS 
ü I 
Flecha estáte alerta 
en el campo del honor 
el arma-ai brazo, 
que el César mandó. 
Soi di*] Imperio 
alumbra el suelo E s p a ñ o l 
y t u brazo en alto 
se eleva hacia Dios, 
.Sol del loiperió 
alumbra el suelo Español 
y tu brazo en a i ; o 
se eleva hacia Dios. 
Con tu esfuerzo 
el Campo su fruto da rá 
y cumplirás las consignas 
FAT1Í1A. J l STÍCIA V FAX. 
Sol del Imperio 
alumbra el suelo Español 
y tu brazo en alio 
se eleva hacia Dios. 
Sol del Imperio 
alumbra el suelo Español 
i y tu brazo en alto 
!se eleva hacia Dios. 
ttmbror fu Rio 
i § riíspsiíe 
La O. J. de León, siemnre dis ortranizae^n «o *nf ' , i 
>•* iwi ip . i . u.^ UÍb.t i i^tu.on so encuentren 
p iña ta a í o rmar una juvenhid paeí tados para toma 
fuerte y disKpliiíada. pre- algun;i de estas 
r parte ejq 
pruebas pása« 
para para organizar un fesli- rán a inscribirso y a recibid 
val d.^j)oríivo. con ca ráe t^ r pro. instruociones de la Provincial, 
vincial. para cadetes y fíechas; j TJOS áftfiádos do la papi t i l 
En esta eompeíición p drán que deseen tomar parte en ai-
tomar parte fodo-s l"s cadei€S s""a de estos pruebas, .pasarán" 
y flechas dé la provincia y de por ' la/ ¡DcOAgación lkrovinc;al. ' 
Ja .loeati<iad que se r r ^án con para inscribirse y comunicarle-. 
aptitudes ,para ello. S í estal)^- los días de) enh-i'nami^ntn; ad-
corán dev ojases de pruebas, virtsAndo.^e que .serán previa., 
uno para cadetes y pifo para mentó- reconocid. s p.rr o'l HS..-
Anun 
MEI artfcaío 5 / deí Decsreto dei, PRECISA oñúti. de ccnüíe-
MiDisterfo de OrganizacBóm j Ac-1 ría, para pnobic importante de 
ción Sindical de pL4 de Octubre de | era» provineÍA, £b|cenae«: Ofici 
1938 dispone Épee los viemmto»] na de ColoeftéalB Olnreta 
patronales y obreros dea» aviso; B-U^ÉS 
de los puestos Tacantes y de »Ma v C A Ü E M M D E OOBTE " B E 
V l S i U 
Todos los camaradas pertqne-
cientes a la Organización Juve-
nil que quieran colaborar en esta 
página quincenal pueden enviar 
todos los martes, de siete a nue-
ve de la tarde los originales a la 
Delegación Provincial de O. J. 
(Casa de España, segundo). 
tlecbas. 
PRUEBAS PiVRA f.ADF. I ! > 
100 metros lisos. 
.110 metros vallas. 
Saltos: Altura, longitud, t r i -
ple salto. 
Lanzamientos: Jabalina, dis-
co; peso, barra castellana. ' 
Relevos: (4 por ICO -. 
T i ro de cuerda. 
PriUEBAS PARA FLECHAS 
100 metros lisos. 
Carrera con obs tácu los . 
Lanzamiento de balón medi-
cinal. 
Saltos: Aüura y longitud-
Tiro de cuérda^ 
Todos cuaulos .afiliados a la 
Esta página es editada quinoenalmente po^ íla Delegación 
de Prensa y Propaganda de la Organizac'in Juvémf de León. 
TEN 
ración respectiva, sandon&fléoee 
de trabajo a Sa Ofictea de Ooto-' 
el íncnmplinsicnto de este proeep-
to con umita de 50 & 500 pesetas 
Los antmcSanttes de esta sec-
ción "kan cnmpDdo ya*" dicho re-
quisito habiendo dado cfBenta de 
BU falta de operairios les patronos 
y de sa desocupa®^ "km ©toreros 
y empleados." 
L A FONTANA, carretera ele Zs-
N I " . E n s e ñ s r x » pr¿f,t}f,i' ^0) 
correo en cuatro msaoa, Fid» 
detaHe», Qrws VS», 4^—S:I^«o 
TRASPASO • comercie SÍ» F i í r a -
maricos, plaza Mei^ j^a , ¥ e n 
do dos casas CE. la xmima pía 
r&t por tener otro negocio. Par 
ra t r a t a r : Alberto A&Er*áo 
Mansiiia de las Mxú.m.. E - l J6 f 
MOTOR de 4 H.P. en Iperfeeto 
estado se v^nde. Raz ím; en .es-
ta AdnmiistracióiL, E-1.Í65 
mora, ^ Ancnimia • - ( I ^ á a ) , t d é - j CAMIONETA 1! Bef o rd ' ' y coche 
niaras ^P^njamSn", mi resdeii feno 1195. Venta de árboles 
frirtales y forestales, coniferas 
rosales y plantas de jardín* 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad L A FONTA- VES 
NA, a dos kilómetros de León,' dor j 
a toe! T ' T V ' T I Vnrn tr«,tar i Bé 
niío Flórej í SaÉtea K a r t * » 
E - u e s 
•'wrtaní.ería. mnettra-




Ka^on: Lmcas de TUT, 4,1.° JJS. 
tmiérda. £-1.172 
NECESITO ama seca. Razón: 
Lúea? de Tny, 4. 
: con servido de aiitoboses eada trajn • 
media hora, R-884 1 - Guí iér : 
CASA nueva cons t raedán , bajo, ^ J ™ 5 í ¡ r _ • 
i dos pisos, cuarto de baño, pa- N E C E S I T O aiqt 
tio, bodega; renta 275 pesetas' 
r.ensuales, véndese. Carretera 
Trobajo, al lado "Aguas Mine-
rales". Razón, "Aguas Miners-
1 les (cerca PasoJ í i ve l ) . E-1102 
ANUNCIOS para esta Sección, 
facilitando gratuitamente pre-
supuestos de prensa y radSa 
para toda España, Agencia 
"MERQ", Ordeño n , 63. E-1132 
HUEVOS para incubar, de alta 
selección, se venden de la Giran , 
ja Victoria es e3 Café Victoria, i 
* ESPECIALISTA E?í ENFERHHEDAOCS DE "L®*' IMWG* 
\ Ha trtsisdado su ccnsufU a Avenga ifol Patff* wt* 
mero 20, t.® 
\ OcneuSU: t t » t y 4 « t . TeíéfcsM»* f I f tT . 
La experiencia es la única q\i*' bre> cíe otros países (porque a 
puede dar i conocer una idea de Iba del :ui''strose lo probaremos 
cñáfa&te pr 'dsa.'I^Or eso yo. ca- con el ejemplo), nuestra -decí-
dete dc b O J. -cjuicro háccr odíis skSn. n-íno mediante 4e prensa ? 
•ta-r en breves lineas lo qu-' ellé R^asatido b Historia U n i v c r 
UTte, úVéU --.cerca de la. llamada sal. c''-civaremos cómo1 durare , 
¡i; be.ee- a mis camaradas. â cos cierta• período d^ • ttempo 
cumbrado.s como yo a fjecutar' bomÍM-es no podían • maní ícsrar 
algún deber dr ¡Os que nueíte.v su.- ivnsamientos a los' ausentes, 
disciplina • nos' íinpone. de > era man ara» que t ras ladándo-
... L^yencto .diaría^nentc p-:1riócií- se al punto5 deseado. 
: ; que' desilusión I No tengo Sin embargo, el correr de los 
casi nunca ja-satisfacción d»1 leer siglos, no< trajo adelantos niara ^ ^ _ 
un artículo relacionado con nüéé v i l loses y 'hov . gracias a i» rapi- .AGENCIA CANTALAPlüDRA 
| snr- niccíieo dé ln < ). J. • 
No durlamoj (|U(> frwkv.s n-qúe-
llos. a los ctiales; síis ocupación 
lies Se lo pormitnin acudíiii a los 
entrcnamienlos animadas- y dts 
puesto? n dpjn.r a la Organiza-
ción Juvenil a la altura que se 
merece, como (antas voeos han 
sabida hacerlo, c ü i ^ H o n d o así 
nuestra suprema consigna: Por 
el Imperio hacia Din-s. 
León, oi Año. de % Victo; 
íria. 
i A T E N C I C N ! 
B O i S A K t A ' R C F i E D A O 
(Cormior í a m a t ^ É o ^ d a ) 
SE V E N B E X : 
DOS CASAS en las Ventas de 
Nava; nuevas, esmerada cons-
trucción, pisos mosáiea; rentan 
110 pesetas; precio, 8.500 cada 
una. 
OTPw4 en el ZrisGji.ríie Sur; renta 
860 pesetas; precio 140.000; 
bueá interés. 
OTRA cerca do Auto-Eetación. 
cuatro pisos dobles, hace es-
cr¿.n3,.:.con im. solar de 2S0 rae» 
tre^; renta 920; precio' de todo 
Vé:\'y& 
C-THA prósi isa Avenida-: Padre 
JsSá: ¡renta 990; predo 200.000. 
OTRAS rná^ desde 5.000 a 
200.000 pesetas. 
SOLAR al lado Carretera de 
Nava: 2S5 metros- a 6 pesetas. 
OTRO en el Paseo Condes de Sa-
gasta, a 95 pese-tas metro. • 
r r-.-e-ración Juvenil. Esto dez de nuestros aviones correos 
indive:>; s$ m de-cuido, podemos transportar periódicos 
V'r -•i'jU'ii- "¿̂ 'i cua-i ; som , • 
que componemos tan im¡n . .. 
te Organización. 
• Este caso de Omisión, junto 
cor: Oíros muchos, -"nos traerá 
cr-nsecucr.ci.a* desastrosas; por 
le tantOi haracnes un esfuerza 
Baján , 3 (frente al Barco de 
emiJNDEIRA 
F.l mejor OPOKTO <3el mundo 
v toda clase de documentos a -«asi 
: e-ione^ más apartadas del glo-
bo. ; 
Reflexionan cuál de vosotros 
no sentirla jel _corazón' 'rebosante 
de felicidad y .contento si con-
siguk-ra que en original escrito l o tenemos que hacer ilosotros. 
y cambiamos de cOíldueta-. Cünr por ^ u propia inteligencia, eul- porque nuestros mayores chocan 
plicndo nuestros-'deberes" con efi- tivada en el sentido Duramente con dos obstáculos difíciles de 
ca:;a y animo de poetas, entro falangista, figurara en las p á g r i salvar^ uno es la kjaoiía de la 
ios cuales está comprendida la ñas de un diario querse venda i infancia; el otro, la desdicha de 
obligación de divulgar nuestra: en America, -n Asia, en Afnca . | no haber nacido en horas^ tan 
izquierda, j doctrin g -
E-I173 Ha! v 
DOS B A U L E S armarios, se ven- Noso t ros , que conocemos las rra que nos d?tes¿an. pero que 
den. Raz6nT es a Adminis- ansias de I * invontud. educada o ir.-/a ccr. cll-
t racen. . E-1.174 --̂ n un am 
RADIO con onda rr.vtra-corta, mos mejot que nadie demostrar X . 
véndese. Razón : Padre Isla, 8¡J >I mundo entero que estamos di; 
etc. ..inclusive en la capital de ios trascendentales y vivi r sus días in 
m scoritas: Francia- o Ing la tu -1 fentilcs en una atmósfera tan 
limpia y despejada como ahora. 
Camaradas de la Organización i la ju e , quizá  eíKi eumpren-dieran >-
biente purificado, peo-.- vsimilára.Tl nuestra Revohvció ' 
Sin jica lista, 
G^ñcrálisímo 
1.°, derecha, de, 8.a 9 de la uo- j¿ues tes .a seguir la trayeetoriá 
'che. 'E-l.lTSique nCr? marcaron nuestros ce.—.: 
CITROEN de 5 K?...buen, estado sâ  viejas,; nuestros inigualables, 
se vende. Rasán. -Grarage Z ú a - - m á s aun: conservar lo que «i»pa 
.20 León* • E^Í176Íodifioaron en pro de la Patria y 
Juveni l : por úl t ima vez yo os 
dirigvda- exhorto a ayudarme en esta obra 
Franco, de. tanto alcance. Llevándola a 
.cabo, no sólo resultaremos agrá 
j no -"^ dables a nuestro Caudillo, a 
!a Saocac do nuestros nuestra querida Patria, a toda 
' " ¿ mi í veces pBÓt que v i la humanidad, que nos mirará 
.' áquéífas! épocas repiot ís i con ojos de profundo asombro, 
del mavor bienestar posible dr- mas doUdc sé (Tarecía de todo. . j sino también al Todopoderoso 
todos los e s p a ñ o l a , pero sin re ( El ñn que pérsigo es tá a la ViS y a j o s caídos por ía Salvación 
basar m 'ce rcha r las hénñósás ta; es decir, que nosotros, por nuestra y el engrandecimiento 
palabras^ ce M é A á t c n : i p : obfa nu-stra-debemos d i rund i r de Espan» ante la consigna impe 
" A d o r - - siempre una postura- no solo - n artículos detallados, m i , inmutable, de E s p a ñ a 
vertical, para fetar más ac6s: 5mo por medio de todo l o que es Grande y Libre! 
tumbradcK al sacrificio a h. ié 9 nuestro alcance. Ia<5 ambicio 
biere lugar* ! nés benéficas de que está , m P ^ : 
Pu-es biers, esmeradas: ^ C ó m o l n a d a la- Juventud esxxañola. 
vamos 3 bables ver 2 los boüv rdudéis de. que esto precisamer.te' tona. 
jPor e l Imperio hacia Dios ' 
C E L E M O R A N A L V A R E Z 
N o La Va lcucva .—Año de la V i c 
lac K 
4" jfs í a 2 1 
d í a 
! 
B l A v u n l a m i e n t o h a i n v i t a d © p a r a e s e 
a i a e s p o s a e h i j a d e n u e s l r o C a u d i l l o 
cutirse. En Hospital do Orbigo, 
otros sitios, ostán también o ^ ^ ' - " ^ ^ ^ ; 
ros, aparte do que todos los pueb.os harán el 
destile al son de canciones, castañuelas, tam-
rorlíls. Panderas. segú„ las peculiaridades 




Hoy podemos dar a los lectores dos notl-
^cias agradabilísimas. 
Y son que el "Gran Día Regional" se oele-
fcrará en nuestra capital ol próximo día 21. 
Y, sobre todo, que nuestro Ayuntamiento 
lacordó invitar a la excelentísima señora do-
«te Carmen Polo, esposa del Generalísimo 
ijKraneo, para que, acompañada de su hija Car-
ynencita, acuda a León ese día, para presen-
ciar como huéspedes de honor, el magnífico 
espectáculo que el típico desfila ha de cons-
tituir. 
El partido Judicial de Astorga está siendo 
recorrido palmo a palmo por la Comisión, y 
hasta ahora ei resultado outenido es verdade-
ramente sorprendente, y excede a las espe-
ranzas que se había forjado esta Comisión. 
La idea de las fiestas y la invitación dirigida 
e los pueblos por las autoridades provincia. 
<cs encontró un eco cordial, despertándose en 
tedos los pueblos un entusiasmo que ha fa. 
cMitado conslderablentento la misión que se 
nos había confiado. 
Podemos adelantar que, como mínimo, pa-
san de cinco centenares el número de perso. 
tías que ataviadas con los trajes típicos acu-
dan a la caravana, vestidas con toda propie-
dad, sin anacronismos en los trajes, ni pego-
tes, que si muestran riqueza, van en mengua 
- de! tipismo. 
De ellos formamos cuatro grupos, que res-
ponden a la variedad etnográfica y foik-lóri-
ca del partido judicial de Astorga, cuyos gru-
pos son: Cepeda, maragatería, ribera y Val-
duerna. 
Tiene interés esto, porque la Cepeda ha-
bía estado siempre alejada de estas manifes-
taciones, siendo ésta la primera vez quo par-
ticipa en una fiesta como la que se proyecta. 
Vendrá el trajlnero maragato, que traerá 
sus mulos con sus pintorescas y autenticas 
alforjas, con las ofrendas, que han de res-
ponder a lo que so cultive y a lo que consti-
tuya el producto más característico de cada 
comarca; así Astorga ofrendará sus mante. 
cadas, maragatería su ' bolle", que es genul. 
ñámente regional, la Cepeda, patatas, trigo, 
miel, etc., etc. 
En cuanto a coros, Astorga ya los tiene 
organizados, con la partioularidad, de que en 
el deseo de que venga, lo más típico, lo qî e 
verdaderamente está en el alma del pueblo, 
el maestro de canilla de aquella Santa Igle. 
sia Catedral, señor Barró/i, ha acompañado a 
la Comisión, para recoger de labios de los 
viejos, que son los que pueden contribuir de 
un mede eficaz a la restauración de lo típico, 
canciones que serán interpretadas en ol con. 
curso y de cuya antenticidad no puede dís-
S D F t S T I L r a 
En cuanto al Partido de La Bafteza, hemos 
de decir con verdadera satisfacción, que aque 
lio marcha viento en popa, hasta el punto de 
que aquel alcalde de Castrocalbón, tan poco 
animado al principio, se ha soltado el pelo, 
y nos anuncia el concurso de cincuenta pa-
rejas de baile de aquel Ayuntamiento. 
¡Así se hace! 
UN RUEGO DEL SEÑOR ALCALDE 
El Aicalde de la capital ruega a los veci-
nos de las calles por donde la comitiva des-
filará por la mañana hacia la Catedral—Pa-
de los Condes de Sagasta, Ordeño II, Pla-
Santo Domingo, San Marcelo, Pérez 
Galdós, Cardiles, Plegarla, Plaza Wayor, dan-
do vuelta a la plaza, calle Nueva y Plaza de 
la Catedral—engalanen vistosamente sus bal-
cones con colchas y otros elementos decora, 
tlvos, a tono con el estilo de la ' 
campo. 
LOS PENDONES 
Aviso a los señores Alcaldes de los pueblos 
cercanos. 
Los pendones de los pueblos cercanos, In-
vitados y ofrecidos para esta solemne fiesta, 
pueden ya ser traídos y depositados en el 
patio del Palacio del señor Obispo, cedido 
atentamente para ello. 
—oOo— 
Ayer, en el despacho del Alcalde de León 
se reunió la Comisión para tratar del prcble 
ma del transporte, acordándose enviar a lor 
alcaldes de toda| la provincia )a siguiente oír 
cular: 
COMISION DE TRANSPORTES 
Partido )fudioLalt | , . . . . . . . . 
Ayuntamiento . . f 
Número de personas (actuantes) 
Estación de P. C. más próxima 
(Es necesario llenar estos huecos y hacer-
los llegar a la ccm.isión organizadora de León 
antea dol día 15 para remitir los billetes y 
ordenar el punto de concentración a donde 
h*ñ do ser recogidos.) 
También nos dijeron que habría trenes es 
pec;ales y servicios extraordinarios de .los co-
ches rie línea. 
«Ahí Y a esperar mañana, que tenemos no-
tas Interesantísimas ^n nuestra cartera. 
E l literato alemán KUutgen 
—y lo digo porque sus truca-
dos son eutuciiaaos en los uni-
versidades tí-jpañoks — aef ine 
el arte como 'iacultad de ha-
cer algo conforme a reglas li-
jas y üeterminadas de ante-
mano ' 
Para el gran estilista, como 
para todo el mundo, el anaar 
no es un arte, porque no nena 
reglas, sino que es una normal 
función del aparato locomotor 
del hombre; pero si lo es el 
bailar el daniar, es decir la 
misma o parecida función lo-1 
cemotiva, pero ajustada a' 
unas, no importa cuáles, leyes 
de ritmo, de estática o de com-
pás. 
JÜÍ hablar, el conversar nada 
de arte tienen tampoco, pero 
sí lo tienen el recitado o el , 
canto, medido y amoldado a] 
los pricipios de la aiii^oma, 
del tono, de la duración. 
Por otra parte el mismo 
Eleutgen dice que la poesía es 
la "expresión de la beüeza 
"ideal" por medio de la"pa-
labra". 
too sería aventurado ni so-
fístico, sino perfecta Jógica de 
analogía, [pensar que, si tal es 
la poesía, la pintura será lo 
mismo, con, sólo cambiar ios 
elementos-de expresión, es de-, 
cir luz o color en vez de paia-
bra, y en la música voz o so-
nido en vez de color y en iaj 
escultura dimensiones en vez | 
de sonido, y así sucesivamen 
te. 
De todo ello salen a flote 
dos ideas, sin cuyo contenido 
el arte no puede existir y son 
éstas: "reglas" e "ideal". 0 
lo que es lo misn-io, el mar sa-
lobre, el sol nacielnte, el cielo 
agujereado de estrellas, el más 
hermoso panorama... no son 
cosas artísticas por mucha be-
lleza qúe encierren. 
Pero ese mismo mar y sol y 
cielo y panorama, traducidos 
aunque sea muy realistament? 
por la pluma o el pincel dei 
pceta y el pintor en una estro-
fa o en ima tabla, serán más 
o menos bonitos, pero siempre 
artísticos. 
¿Por qué? Por la sencüla 
le ter  Claro que e n ^ > 
sentido, ío regi^11^ 
cías morales jiuiT^Aí 
por hoy sólo LOS iiS 
nos interesa más— 
sica y política—.¿¡J 
la regiió'n. 
Si ese fenómeno 
observa—o se trasS 
canee de nuestra^ii 
ción—tal y cual es 
nano rumbo .en, 
mes belleza n a t S 1 
ción social de h o ^ 
pueblos, vitalidad d? 
cas, es decir, algo 
una formidable - ^ 
campesina o agraria*» 
cial o semejante a un y 
de productos o de lab? 
ro de ninguna manerai 
mos arte. 
Yo nací y he vivido n 
dea y pongo en teia d* 
la estética de la mayor 
de las funciones regid/ 
Ahora bien, el fenóü 
gional se idealizar-eji 
te de artistas o de per¿ 
comisiones—y se eiig¿: 
todo lo más selecto de \ 
ta regional y se poda"! 
dolo a un lado, todo loi 
villano y antiestético 
siempre existe, y entoni 
regional" eŝ  artístico, 
memento artístico, por̂  
la "expresilJn,, de ^ 
belleza. 
x x x 
Ante la magna erüpr̂ l 
Ayuntamiento leonés,» 
levantado el grito y la ̂  
ra de " E l gran díarsgicj 
yo, sin otra finalidad 
la labor ¡oeriodística, po 
de pueblo, que fui, \ 
a filósofo 'que soy, diva 
estos caminos, acarician 
esperanza de una veri 
fiesta de leónesismo, dei 
y también... de arte. 
MAKOC! 
1 1 0 ' S I " ! Alí j í 
Argel, ío . Noventa y 
an ' 




¡veiips. En los labios de éstas, ber 
mojos y' finos, pugna ei cantar 
!qi;e pide letra y música adecua-
ida para edabrar ol heroísmo del 
a do que cou mo-
fíajj de .la Victo-
JM.L;.,1OS do la p.o iROVr0) qUe en una ban(3era ¿el ímo un seco sarmiento que ofre 
aa, apoi an o a rreic:-0> Falange o Regulares, fué |CG la cOSecha imprevista de unas 
ria, ¿y no «aldrá a recibirle, de! 
su garganta, un cantar? 
.Me .figu:o a las viojecitas re-
surgiendo entre sus cenizas, co-
razán de que antes de hacerse i 
verso o color fueron belleza' refugiados esns-ñoks b 
abstraída, belleza en la m&ite do a la estación principal . 
del artista, fueron ideas, belle- ta ciudad, pidiendo ser deva 
za ideal. Y su expresión por a su país. ( 
cualquier medio material es el. Estos refugiados serán « 
arte. , cades en un buque francés 
Lo regional no es más que lcs transportará a Francia,! 
"lo que piensa, lo que ca t̂a, ¿onde serán enviados a.B] 
lo qive habla, lo que trababa, i , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ " ' 
lo que come... una región^ en!-- -
el corriente mentido geográfico 
que normalmente damos a tal 
(palabra. 
París, í o .—Según "Le Petít 
Parisién' 16 barcos pesqueros es 
pañoles, que desde 1937 5* en-
contraban €n el puerto de San 
Msnín, han salido para Bilbau. • sus traies • — —0 » — —1 ^ ~ , ; 
znq poculi?' ^ 0̂S Cntraron'nada meíl0S' UVaS ^ozanas• Los corazones de| Para el traslado de estos bar- 11 
^ ^ « ¿ k ' ^ 8 (n D^laJ03' Toled.,. Bilbao,, ia v^ccítafe ca>lc]l.irr;s han fio .eos llegaron tripulaciones' espa-j* 
"Ya están las jóvene-s ensayan 
do. Las mujeres de más ednd las 
enscñaji 'as oVfáadas canciones 
bue entonaban cuando eran ni-
blp de. 
do la 1 
zo—y he pcnsad( 
. Las más 
las más jó 
y Lérida, Tarragona y Teruel, 
Las jóvenes tienen unas ga-
nas irtconteniblcTde cantar, pero 
snlo sabon couplés y cancionc? 
que llevó el disco de gramófono 
o la cinta do celuloide, en el cine 
noro! Seria largo do explicar 
por qué se perdió la alegría de 
cantar en Castilla: pero el hecho 
es ésÍEÚ La juvontud balaba, rcín 
soñaba. Pero- sin voz. Sin acen-
se emoción, cuando las más jó-
la frente 
;les de la Vi 
'ccido estos días. Este alcalde 
tjé lo dice, e7nocionado, con la 
:()bría concisión del rutinario ofi 
rK3: "L¿a mujeres d^ más edad 
h>l .pueblo están enseñando a las 
' /enes las canciones que en 
• . naron en sus primeros anos..."" 






ñolas de Bilbao. 
re y a la luz, dándose el cora-
zón de las ancianas a las jóve 
nos, con dádiva jubilcsa y feliz. . 
¡Ahora si que Castilla canta, y 
Satanás enmudece! A mas de 
una viejecita la veréis, cuando lie 
gue su hora, morir frVz porque \ 
ese cantar de Castilla,'* tesoro 
bien guardado, no le llevó a la 
fiirnliQ ^Vío (Vlv1 1° Ontl*GrrO CU Piel 
chador, a q.uien ha florecido en; 
el romate de su bayoneta, junto j 
al frerco laurel de la victoria, el 
fragaritf iajmiji de nn orrór. 
ALONSO DE FALENCIA 
V a y o y 
(Mr 
í m a M é j i c o 
Méjico, 10 .—En los efo 
bien informados se dice que 
nes dol actual mes de mayo i 
rán a Méjico varias personé 
des rojas españolas, entre las; 
figuran Ah-arcz del Vayo,' 
grín, Martínez Barrio Y ̂  
mosa "Pastonana". 
I I U m t Q á s %. vis 
Bruselas, 10.—Hoy, ü 
dj] Gobierno belga-, Pieriot, 
recibido al.Nuncio de S. S; 
Bruselas, con el .que celebro 
conferencia. 
Se mantiene la más abso 
r',serva CQII, respecto a los 
de 'esta enrtevista. 
rant^ 
